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TAK TIL
5This master thesis describes that a merge between sensitive and rational 
values forms the current urban planning. The thesis identi"es a number 
of new components as part of the "eld and focuses on how the urban 
planning uses these components to create relationships between 
citizens and new urban planning projects. Accordingly it is illustrated 
that sensitive and rational values are not mutually exclusive. By contrast, 
the thesis argues that the two sets of values are constantly merged 
and deposited in one another, which opens up new perspectives on 
how urban planning practices can be designed. This merging of values 
contributes to a holistic thinking of the urban planning practice, where 
not only the physical planning is supported, but also the social and 
cultural dimensions of the city. This is exempli"ed through an analysis 
of the urban planning project, Stålsat By, in Frederiksværk, which argues 
that a range of potentials may appear when the sensitive and rational 
values are merged. Establishment of this new practice, however, requires 
increased focus on the processes rather than long-term plans. Therefore 
this thesis concludes that urban planning should be exercised through 
process-related methods to enable the merging between the sensitive 
and rational values. In this way, urban planning can take form as a holistic 
organism by which the good city can arise through the development of 
physical, social and cultural dimensions.
ABSTRACT
6“Vi kritiserer ikke [...] modeller for at være for abstrakte, men tvært imod for ikke at være 
abstrakte nok (...)” (Deleuze & Guattari 2005: 10)
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Med nærværende speciale veksles adskillige kommaer til et afsluttende 
punktum for vores kandidatstudie på Roskilde Universitet. Gennem vores 
tid på henholdsvis Virksomhedsstudier og Kommunikation, har vi tilegnet 
os en nyttig viden om særligt brugerinvolvering, innovation, kreativitet, 
branding og kommunikation. En viden, der, i forlængelse af vores interesse 
for det urbane felt, er blevet aktualiseret på Performance-design. 
Således har vores tilgang til studiet primært fokuseret på, hvordan byen 
agerer scene for forskellige former for kulturelle koncepter, events og 
performances samt iscenesættelse og formidling af æstetik, oplevelser 
og designs. På denne måde har vores studietid på Performance-design 
foranlediget en indsigt i både organisatoriske og æstetiske niveauer, hvor 
vi har opnået kompetencer i forhold til at styre kreative processer og 
tværgående samarbejder samt at tænke i sammenhænge og koncepter, 
der kan forene rammer med indhold (Performance-design 2009: 1). 
På denne baggrund etableres der med nærværende speciale et afsæt 
for, at vores akademiske viden for alvor skal overgå til en erhvervsfaglig 
sammenhæng i forlængelse af vores interesse for det urbane felt. Et felt, 
der lader til at være i konstant forandring, og af denne grund rummer 
adskillige lag og dimensioner. Det urbane danner således rammen for en 
række perspektiver, interesser, handlinger, fortolkninger, rationaler og 
værdier, hvilket gør forståelsen af feltet utrolig komplekst. Motivationen 
for nærværende speciale er således at frembringe de sammenhænge, 
der er mellem den uddannelse vi har undergået, og det erhvervsfaglige 
område vi er ved at bevæge os ind i. 
Specialet vil således forholde sig til, hvilken rolle vores faglige pro"l 
kan indtage i det komplekse, urbane felt. Hermed er det intentionen at 
nedbryde kompleksiteten, undersøge praksis og herefter anvende denne 
som et udgangspunkt for, hvordan vi som Performance-designere kan 
navigere og fremadrettet fordre frembringelsen af nye potentialer og 
udvikling inden for feltet.
God læselyst,
Mikkel Baunkilde og Lars Bertelsen
København, januar 2015
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9KAPITEL 1
indledning
 Traditionelt set har byplanlægningen ellers været præget af et stærkt 
fokus på byens fysiske rammer (Jørgensen 2008: 39). Således har 
byplanlægningen typisk understøttet rationelle værdier i samfundet, 
der på den ene side sikrer mobilitet og tra"kal adgang til erhverv og 
handel, mens den på den anden side skaber en demokratisk infrastruktur 
og rekreative områder for byens borgere. I tilknytning hertil har 
byplanlægningen været styret af kommunale byråd, forvaltninger og 
planlæggere, hvilket har a!ødt dannelsen af en række restriktive rammer 
for udviklingen af byen. I denne forbindelse har det fremtidige og færdige 
resultat – masterplanen – haft forrang, og byplanlægningen har derfor 
centreret sig omkring en funktionalistisk og rationel styring, frem for 
#eksibilitet og foranderlighed (Sehested 2002: 232; Jørgensen 2008: 39; 
Samson 2012a: 130). 
Med tiden er der dog opstået en kritik af den rationelle og funktionalistiske 
byplanlægning, eftersom det senmoderne samfunds forandringer og 
omskiftelighed kræver nye værktøjer og handlinger, der kan favne 
denne form for kompleksitet (Ascher 2002: 30). I forlængelse heraf er 
der blevet argumenteret for en performativt æstetisk vending (Samson 
2010) inden for planlægningen og udviklingen af byen. En vending, 
der kan siges at være en direkte udspringer af et øget fokus på byens 
førnævnte, sammensatte og #ydende organisering. I denne forbindelse 
er byplanlægningens rationelle fokus gradvist begyndt at orientere sig 
mod mere immaterielle værdier, hvor #eksibilitet og foranderlighed 
derfor medtænkes som en del af byrumsarbejdet (Ascher 2002; Samson 
2010: 133). Den performativt æstetiske vending har hermed indikeret et 
skifte i tænkningen af byens planlægning, hvor immaterielle værdier og, 
som nævnt, nye fagligheder er begyndt at in#uere på feltet i stigende 
grad. 
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INDLEDNING
Byplanlægningen har gennem det seneste årti undergået en markant 
udvikling, hvor adskillige nye strømninger, tendenser og faggrupper er 
begyndt at yde ind#ydelse på byens felt. Byplanlægningen er således 
blevet udfordret og forsøgt #yttet væk fra tidligere tiders rationelle 
tilgang, for i stedet at blive betragtet som en sammensat og foranderlig 
størrelse, der præges af #ydende organiseringer (Pløger 2008) og 
decentralisering (Farías & Bender 2010). Feltet har hermed udvidet sig 
fra at være fokuseret omkring traditionelle faggrupper som politikere, 
planlæggere og arkitekter til at være en bred urbanitet (Ascher 2002), 
hvor kunstnere, borgere, designere og eventmagere ligeledes involveres 
og in#uerer på udviklingen af byen.
Disse immaterielle værdier og fagligheder fokuserer hovedsageligt på, 
hvordan individet og borgernes handlinger kan være skabende for byens 
rum. I denne sammenhæng anses borgernes indgreb og midlertidige 
anvendelse af brakområder og forladte bygninger som et middel, der kan 
anvendes strategisk til at knytte byens fysiske materialitet og udvikling til 
borgernes engagement, for derved at skabe bæredygtige og anvendelige 
byrum (Samson 2012a: 132f; Larsen 2012). Dette tydeliggøres verden 
over, når kreative borgere griber ind i gamle bygninger eller nedlagte 
industrikvarterer for, med en æstetisk sanselighed, at omdanne disse og 
derved tilføre byen en ny og dynamisk puls (Nielsen & Andersen 2012: 
332!). Disse kreative ibrugtagninger og byrumsomdannelser kan spores 
i alt fra europæiske metropoler som Berlin, Amsterdam og Istanbul til 
danske provinsbyer som Hjørring og Køge. Således er der opstået et utal 
af borgerdrevne initiativer med interimistiske cafeer, urbane køkkenhaver 
samt små oaser med strande og palmer, hvor borgernes formgivende 
æstetik forenes med den rationelle planlægning i forhold til at skabe 
udvikling i byens rum (Samson 2012a: 132; Jørgensen 2008: 39). 
Sideløbende med denne performativt æstetiske vending kan der ligeledes 
hævdes at være foregået en social vending inden for den aktuelle 
byplanlægning, hvor der sigtes mod en dialogisk og mere bottom-
up-præget måde at tænke beslutningsprocesserne på (Healey 1997; 
Lehtonen & Bamberg 2012; Larsen 2012; Phillips 2012; Oswalt et al. 2013; 
Fabian & Samson 2014). Hermed tager den sociale vending yderligere 
afstand fra masterplanlægningen ved i stedet at inddrage borgere, der 
kan bidrage med en viden og forståelse for det liv, som udspiller sig i 
byens rum, og dermed åbne for nye udviklingspotentialer (Healey 2007: 
202). Af denne grund er kommunerne og byplanlæggernes arbejde med 
socialt engagerende dialogformer blevet intensiveret, i forsøget på at 
etablere en demokratisk og meningsfuld borgerinddragelse, hvor den 
lokale viden – fra borgernes sanselige oplevelser og interventioner i 
byrummet – kan tydeliggøre potentialer og perspektiver, og således sikre 
byens udvikling (Larsen 2012; Lehtonen & Bamberg 2012; Oswalt et al. 
2013; Fabian & Samson 2014). 
Den sociale vending tager hermed udgangspunkt i de immaterielle 
værdier fra den performative æstetik, og viderefører disse i en socialitet, 
hvor der fokuseres på, hvordan der kan skabes rum for borgernes ønsker 
i byplanlægningen. 
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Dette aktualiseres endvidere i Regeringens arkitekturpolitik: ”Mennesker i 
centrum” (Kulturministeriet 2014) og tænketanksrapporten: ”Fællesskaber 
i forandring – Byen 2025” (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
2014), hvor netop det sociale tilskrives en særlig rolle i forhold til at skabe 
ejerskab, fællesskab og e!ektiv udvikling af byen. Derudover afspejles 
vendingen i strategiske byplanlægningsprojekter som forskønnelsen 
af metrobyggeriets afskærmningshegn i København, byhaveprojektet i 
Fredericia og de kreative tiltag i Carlsberg Byen, hvor store aktører som 
henholdsvis Metroselskabet, Realdania og Carlsberg står bag, og hvor 
der i alle projekter satses på, at borgernes engagement og velvilje kan 
sikre en kreativ og bæredygtig udvikling af byen (Metroselskabet 2013; 
Realdania By 2013). 
På baggrund af ovenstående identi"ceres der således en tendens til, at 
den aktuelle byplanlægning, i takt med den performativt æstetiske og 
sociale vending, er begyndt at rette sit fokus mod immaterielle værdier 
i forsøget på at knytte byens fysiske materialitet til borgernes behov og 
ønsker. I denne sammenhæng optager de immaterielle værdier i stigende 
grad en form for sensitiv karakter, hvorfor de, i nærværende speciale, 
betragtes som sensitive værdier, da de tilsyneladende baserer sig på 
borgernes viden og engagement samt oplevede, sanselige og skabende 
tilgang til byen. I forlængelse heraf fremgår det endvidere, som en del af 
den aktuelle byplanlægning, at den gode by bør skabes ud fra et gunstigt 
samspil mellem netop de sensitive og rationelle værdier (Andersson 
2014: 10; Jelved i Madsen et al. 2014: 22). I denne forbindelse opstår der 
dog umiddelbart et paradoks omkring dette samspil, da en kritik af den 
aktuelle byplanlægning samtidig lyder, at værdierne ikke tænkes sammen, 
men derimod som to modsættende poler. Således kritiseres det, at de 
sensitive værdier udelukkende optager en ren symbolsk værdi, og derfor 
blot virker som et interessant krydderi til udførelsen af en overordnet 
rationel strategi (Phillips 2011; Harrebye 2014; Fabian & Samson 2014). 
I forlængelse heraf tydeliggøres paradokset således, da de sensitive 
værdier ikke lader til at have en betydelig rolle i byplanlægningens 
felt, mens adskillige strømninger samtidig peger mod, at de i stadig 
stigende grad in#uerer herpå. Derfor optræder byplanlægningen som en 
særdeles kompleks størrelse, hvor der foregår konstante udvekslinger og 
brydninger mellem sensitive og rationelle værdier. Det aktuelle billede 
af feltet er således et billede på en brydningstid, hvor humanistiske 
værdier og fagligheder træder ind på et felt, der i høj grad præges af 
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en samfundsvidenskabelig dominans. Derfor kan feltet ikke længere 
betragtes ud fra, hvad der er de enkelte fagligheders tilgang til feltet, 
men derimod kræves det, at der etableres et alternativt niveau, der kan 
favne feltets kompleksitet og tænke faglighederne på tværs. I denne 
sammenhæng forekommer det hermed relevant at betragte om disse 
nye former for tværfagligheder – og herunder vores egne – kan navigere 
i feltet og derved sikre det gunstige samspil mellem de sensitive og 
rationelle værdier, der efterspørges. 
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PROBLEMFELT 
Nærværende speciale sporer, at der, i den aktuelle byplanlægning, 
foreligger et behov for at synliggøre de sensitive værdier, der gennem de 
seneste år har præget udviklingen af byen. Dette begrundes med, at mens 
de rationelle værdier, historisk set, kendes som værende understøttende 
for samfundets fysik og funktionalitet, så "nder de sensitive værdier ikke 
nogen fast de"neret form, da feltet med tiden er blevet mere #ydende og 
foranderligt. I denne sammenhæng kritiseres den aktuelle byplanlægning 
for at være domineret af rationel tilgang, hvor de sensitive værdier blot 
anvendes som et interessant krydderi, der kan sikre borgernes velvilje og 
engagement. Dette divergerer imidlertid med tanken om, at den gode 
by skabes ud fra et gunstigt samspil mellem de sensitive og rationelle 
værdier. Hermed foreligger der en praktisk udfordring for den aktuelle 
byplanlægning i forhold til at kunne forløse det gunstige samspil, hvor de 
sensitive værdier ikke blot optræder som et supplement, men derimod 
tilskrives en ligeså betydelig del af feltet som de rationelle. I tilknytning 
hertil taler tendensen for, at de sensitive værdier bør tildeles en central 
plads i byplanlægningen (Andersson 2014: 10; Jelved i Madsen et al. 
2014: 22), men samtidig "ndes der ikke nogen angivelse, der kan belyse, 
hvilken rolle de sensitive værdier udgør inden for dette felt. 
Specialet har af denne grund en interesse i at undersøge, hvilke greb og 
metoder – komponenter – der præger feltet for således at klarlægge, 
hvilken rolle de sensitive værdier udgør i den aktuelle byplanlægning 
samt efterfølgende at svare på, hvordan det gunstige samspil kan 
opstå. Denne undersøgelse vil igangsættes på et generelt plan, hvor 
det er formålet at fremkalde en dybdegående viden om feltet som 
helhed. Herefter vil specialet efterprøve denne viden i et netop igangsat 
byplanlægningsprojekt, hvor der vil fokuseres på projektet ’Stålsat By’ 
i Halsnæs Kommune, der de næste ti år skal styrke Frederiksværk som 
handels-, kultur- og oplevelsesby (Halsnæs 2014). På denne måde vil 
specialet undersøge, hvad de sensitive værdier kan bidrage med i forhold 
til den aktuelle byplanlægning samt, hvorledes der kan navigeres i det 
komplekse felt ud fra et gunstigt samspil mellem sensitive og rationelle 
værdier.
PROBLEMFORMULERING
Hvilken rolle udgør de sensitive værdier i den aktuelle byplanlægning, og 
hvordan kan der navigeres i feltet ud fra et gunstigt samspil mellem de 
sensitive og rationelle værdier?
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ARBEJDSSPØRGSMÅL
1. Hvilke komponenter er der på spil i den aktuelle byplanlægning? 
 Med udgangspunkt i en kortlægning ønsker vi at 
 frembringe de komponenter og forbindelser, der er på spil 
 for således at skabe et overblik over feltet som helhed og 
 derved nedbryde kompleksiteten  
 
2. Hvordan varetages og forankres de sensitive værdier i den 
      aktuelle byplanlægning?      
 For at identi"cere, hvilken rolle de sensitive værdier udgør i den 
 aktuelle byplanlægning vil det, i forlængelse af kortlægningen, 
 analyseres, hvordan de sensitive værdier varetages og forankres. 
 Til denne analyse vil der løbende udfoldes teoretiske perspektiver, 
 der kan anvendes til at klarlægge de sensitive værdier og 
 efterfølgende fremsætte en hypotese, der kan nuanceres i praksis 
 
3. Hvordan forankres de sensitive værdier i Stålsat By i Frederiksværk? 
 På baggrund af den frembragte hypotese omkring de sensitive 
 værdier ønskes det efterprøvet, hvordan disse værdier forankres 
 i praksis i et igangværende byplanlægningsprojekt  
 
4. Hvilke potentialer og barrierer møder de sensitive værdier i 
      byplanlægningen?      
 Med udgangspunkt i de to analyser vil de sensitive værdiers rolle 
 i den aktuelle byplanlægning diskuteres   
 
5. Hvordan kan der navigeres i byplanlægningens felt ud fra 
  et gunstigt samspil mellem de sensitive og rationelle værdier? 
 I forlængelse af det forudgående arbejdsspørgsmål vil det 
 endvidere diskuteres, hvordan der, rent praktisk, kan arbejdes 
 med samspillet mellem sensitive og rationelle værdier i 
 byplanlægningen 
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LÆSEVEJLEDNING 
KAPITEL 1: INDLEDNING
I nærværende kapitel ønsker vi at klargøre specialets emne og 
problemstillinger for således at sætte tonen for, hvad vi ønsker at 
undersøge gennem specialet. Derudover ønsker vi at redegøre kort 
for det aktuelle byplanlægningsprojekt i Frederiksværk, Stålsat By, der 
senere vil analyseres i Kapitel 4.
KAPITEL 2: UNDERSØGELSESDESIGN
I det følgende kapitel ønsker vi at fremlægge vores videnskabsteoretiske, 
empiriske og analytiske afsæt for at præcisere udgangspunktet for 
undersøgelserne af specialets problemstillinger.
KAPITEL 3: KORTLÆGNING OG ANALYSE
I dette kapitel vil Arbejdsspørgsmål 1 besvares ud fra en kortlægning, der 
har til formål at skabe et overblik over de komponenter og forbindelser, 
der præger feltet. Herefter vil teoretiske perspektiver udfoldes i takt med 
den frembragte viden fra kortlægningen for at besvare Arbejdsspørgsmål 
2, når det fremanalyseres, hvordan de sensitive værdier varetages 
og forankres i den aktuelle byplanlægning. På denne baggrund vil der 
afslutningsvis fremstilles en hypotese, der efterfølgende vil nuanceres i 
praksis i Kapitel 4.
KAPITEL 4: ANALYSE AF STÅLSAT BY
I Kapitel 4 vil hypotesen omkring de sensitive værdier nuanceres. Hermed 
vil Arbejdsspørgsmål 3 besvares gennem en analyse af, hvordan de 
sensitive værdier forankres i praksis i projektet, Stålsat By, i Frederiksværk. 
KAPITEL 5: DISKUSSION
Med afsæt i de to analyser og den indledende kortlægning vil 
Arbejdsspørgsmål 4 og 5 i dette kapitel behandles, når det diskuteres, 
hvilke potentialer og barrierer de sensitive værdier kan møde i den 
aktuelle byplanlægning.
KAPITEL 6: KONKLUSION
Afslutningsvis vil dette kapitel samle op, mens der konkluderes på 
specialets problemformulering samt de følgende problemstillinger, 
overvejelser og diskussioner. 
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CASEBESKRIVELSE - STÅLSAT BY
Som indledningsvist beskrevet ses der en ny tendens i 
byplanlægningsfeltet, hvor værdier af sensitiv karakter bør tildeles en 
central plads i udviklingen af den gode by. I denne sammenhæng har 
vi fundet det essentielt at undersøge de sensitive værdiers rolle i den 
aktuelle byplanlægning, og hertil er byplanlægningsprojektet Stålsat 
By i Frederiksværk yderst relevant. Dette skyldes, at byen besidder 
markante aftryk efter en rationel planlægning, der har haft til formål at 
understøtte byens industrielle erhverv. Store dele af byens industri er 
dog blevet afviklet med tiden og tilbage står nu en funktionsby med en 
lang og stolt historie, men uden erhverv, der kan fylde de mange tomme 
byrum og bygninger. Af denne grund søger Halsnæs Kommune at skabe 
en byplanlægning til udviklingen af Frederiksværk, der kan løfte byen op 
på et tidsvarende niveau, men samtidig også udvikle og understøtte den 
iboende kulturhistorie. 
Frederiksværk skal således forstås som er en arbejderby i udkanten af 
hovedstadsområdet, der dog adskiller sig markant fra de omgivende 
købstæder ved at være opstået som en industriby. De mange værksteder 
og fabrikker har gennem de sidste århundrede fremstillet alt fra krudt, 
kugler og kanoner til komfurer, landbrugsmaskiner og vindmøller. I 
denne forbindelse har byens identitet været tæt knyttet til den militære 
industri samt det enestående Stålvalseværk (Halsnæs Kommune 2010: 
14). Mange af de centrale anlæg er dog blevet nedlagt gennem de sidste 
fyrre år, hvilket efterfølgende har ført til adskillige nedrivninger af de 
gamle fabriksbygninger. I stedet er der blevet etableret en række nye 
funktioner og boliger i byen, hvor særligt omlægningen af omfartsvejen, 
der nu gennemskærer byen og dens resterende historiske bygninger, 
har medført en tendens til, at byens historie og identitet er ved at blive 
udvisket (Halsnæs Kommune et al. 2014: 6!). 
Siden 2005 har Halsnæs Kommune derfor arbejdet med en byplanlægning, 
hvor det søges at skabe en kobling til byens kulturarv for at modvirke 
denne tendens. Gennem projektet, Stålsat By, har Halsnæs Kommune 
således arbejdet med at forene synliggørelsen af Frederiksværks 
industrihistorie med byplanlægningen. I denne forbindelse har et af 
de store omdrejningspunkter været, hvordan man kan skabe vækst, 
oplevelser og identitet i byen gennem anvendelse af byens kulturarv 
(Halsnæs Kommune 2010). Denne tilgang blev endvidere udviklet i 
2013, hvor Halsnæs Kommune, i samarbejde med Realdania, udskrev 
arkitektkonkurrencen: Stålsatte Byrum. 
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I arkitektkonkurrencen var det formålet, med afsæt i kulturarven, at 
igangsætte uviklingen af Frederiksværks byrum. Arkitekterne blev derfor 
bedt om at arbejde med historieformidling og koble den til en fremtidig 
byplanlægning, hvilket bevirkede, at et af kravene til arkitekterne var, 
at de skulle udarbejde en formidlingsstrategi (Halsnæs Kommune & 
Realdania 2013). Det vindende forslag blev Landskab, Værk og By, fra 
SLETH A/S og Erik Brandt Dam Arkitekter, da de netop kunne forene 
formidlingen af kulturarven med realiseringen af de fysiske løsninger, og 
samtidig knytte det an til borgernes sanselige tilgang til byen og deres 
medskabende kvaliteter (Juryens betænkning 2014). 
I forlængelse heraf fremstår Stålsat By hermed som et 
byplanlægningsprojekt, der positionerer sig mellem de sensitive og 
rationelle værdier, da der både arbejdes med at skabe tidsvarende byrum 
og forbindelsesled, som kan forbedre byens fysiske strukturer, men 
samtidig også umiddelbart en række sensitive værdier, hvor borgernes 
sanselige tilgang til byen tilgodeses gennem skabelsen af en kulturel 
formidling og identitet. I denne forbindelse "nder vi derfor Stålsat By 
relevant for nærværende speciales undersøgelser, da projektet kan siges 
at aktualisere en række problemstillinger omhandlende de sensitive 
værdiers rolle i den aktuelle byplanlægning. Dog skal det samtidig 
understreges, at specialet ikke har til formål at vurdere om Stålsat By 
skaber et bedre Frederiksværk, men nærmere, hvordan samspillet 
mellem sensitive og rationelle værdier kommer til udtryk og løbende 
påvirker planlægningen af byen. Således vil Stålsat By anvendes til at 
kunne analysere de sensitive værdiers forankring i praksis – dog først 
efter deres varetagelse og forankring er blevet klarlagt på et generelt 
plan.
AFRUNDING
I nærværende kapitel er specialets emne og problemstillinger blevet 
klarlagt. Heri sporer vi et behov for at synliggøre de sensitive værdier, 
der gennem de seneste år har præget udviklingen af byen. Dette skyldes 
tanken om, at den gode by skabes ud fra et gunstigt samspil mellem 
de sensitive og rationelle værdier. Vi vil derfor identi"cere de sensitive 
værdier for at fremkalde en viden om, hvilken rolle de udgør i den 
aktuelle byplanlægning og feltet som helhed. Herefter vil vi analysere 
byplanlægningsprojektet, Stålsat By, for at efterprøve denne viden. På 
denne baggrund vil vi således diskutere de senstive værdiers potentialer 
og barrierer for at konkludere, hvordan det gunstige samspil mellem 
sensitive og rationelle værdier kan opstå.
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KAPITEL 2
undersøgelsesdesign
VIDENSKABSTEORETISK OPTIK – RHIZOME
I specialet tages der, som nævnt, udgangspunkt i præmissen om, at 
byplanlægningens felt umiddelbart fremstår som en sammensat og 
foranderlig størrelse. Derfor etableres det videnskabsteoretiske afsæt 
omkring Deleuze og Guattaris begreb rhizome, da dette dækker over 
en uafgrænset natur, hvor alting er #ydende og i bevægelse (Deleuze & 
Guattari 1987). I forlængelse heraf skal rhizomet forstås som et net af 
rødder, der, modsat træet, ikke lader sig "ksere omkring et centralt punkt 
og orden, men i stedet er uafgrænset og evigt foranderligt (Deleuze & 
Guattari 1987: 7). På denne måde fremstår rhizomet som et givent felt, der 
udgøres af en sand mangfoldighed af relationer og komponenter, som 
kan forbindes på tværs i det uendelige (Deleuze & Guattari 1987: 7!). 
Samme optik anvendes således i nærværende speciale til at karakterisere 
byplanlægningens felt, da dette ligeledes lader til at være bestående af 
en mangfoldighed af metoder, greb, strategier, værdier – komponenter 
– der alle indgår i utallige relationer med hinanden i udviklingen af 
byen. Dette ses eksempelvis – som nævnt i Indledningen – gennem 
de forskellige vendinger som feltet har undergået de seneste år. Her 
er adskillige nye komponenter og fagligheder begyndt at indvirke på 
feltet, og på denne måde er feltets grænser og struktur begyndt at 
blive mere #ydende og foranderlig. Således er der opstået et væld af 
nye komponenter og forbindelser, der af denne grund bliver særdeles 
relevante at belyse i tilknytning til nærværende speciales undersøgelse af 
den aktuelle byplanlægning. I denne sammenhæng er rhizomet derfor et 
særdeles velegnet videnskabsteoretisk afsæt, da det herigennem bliver 
muligt at betragte forskningsgenstanden som netop disse komponenter, 
og herudfra skabe et overblik over feltet gennem deres interne 
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Følgende kapitel har til formål at præsentere specialets 
videnskabsteoretiske, empiriske og analytiske afsæt. Dette gøres ud fra 
betragtningen om, at byplanlægningens felt er en særdeles sammensat 
og foranderlig størrelse. Denne betragtning har adskillige ligheder med 
Gilles Deleuze og Felix Guattaris (1987) "loso"ske arbejde, hvorfor der 
indledningsvis vil gives en indføring i dette. På denne måde vil der skabes 
et afsæt for specialets studier af den aktuelle byplanlægning, hvorefter 
den empiriske fremgangsmåde vil ekspliciteres for at således at forklare, 
hvordan vi ønsker at nedbryde feltets kompleksitet. Afslutningsvist 
vil den analytiske fremgangsmåde ligeledes præsenteres for, gennem 
anvendelsen af en metodisk hybrid, at gøre os i stand til løbende at spore 
os ind på de sensitive værdiers rolle i byplanlægningen.
forbundenhed. Ifølge Deleuze og Guattari skal det hermed forstås, at det 
ikke er muligt at isolere en komponent til at være noget i sig selv, men 
derimod er det gennem komponenternes forbundenhed til hinanden, at 
der kan skabes overblik og således rum for, at de sensitive værdier i den 
aktuelle byplanlægning kan fremanalyseres (Fuglsang et al. 2005: 254f; 
Deleuze & Guattari 1987: 505f). 
I forlængelse heraf er det dog væsentlig at have for øje, at forbindelserne 
mellem komponenterne ikke kan positioneres eller fastlægges, da der 
i rhizomet ikke "ndes punkter, men udelukkende linjer. Ifølge Deleuze 
og Guattari kan disse linjer imidlertid anvendes til at kortlægge feltet 
og dermed muliggøre en forståelse for dets sammenhænge (Deleuze & 
Guattari 1987: 21). Rhizomet "nder dog, grundet dets uafgrænsede natur, 
intet start eller slutpunkt, hvilket kan vanskeliggøre denne kortlægning. 
Af denne grund kræves der et plateau, der placerer sig i midten, for 
hermed at rumme et centralt udsnit af rhizomet og dermed danne 
grundlaget for kortlægningen (Deleuze & Guattari 1987: 21). På fransk 
refererer et plateau til den "lmiske vidvinkelsteknik, der anvendes til 
frembringelsen af det størst mulige billede (Hillier 2011: 506). Plateau skal i 
denne forbindelse forstås som en betegnelse for et begreb, der kan skabe 
overblik og mediering mellem rhizomets uafgrænsede natur på den ene 
side, og sammenhænge på den anden (Stagoll 2005 i Hillier 2011: 506). 
Af denne grund er plateuaet særdeles relevant for nærværende speciale, 
da det tilbyder potentialet for fremkaldelsen af byplanlægningens mange 
komponenter – den uafgrænsede natur – og deres interne forbindelser – 
sammenhænge. 
I tilknytning hertil spiller plateauet en afgørende rolle for forståelsen 
hos Deleuze og Guattari, da den kan frembringe det centrale udsnit af 
rhizomet, der kan anvendes til at kortlægge de forskellige komponenter og 
forbindelser, og derved skabe overblik over et givent felt. Således skal det 
forstås, at der med plateauet kan skabes et grundlag for kortlægningen, 
hvor der kan eksperimenteres med, hvordan de forskellige komponenter 
kan forbindes. I forlængelse af plateauet er kortlægningen derfor særlig 
nyttig for nærværende speciale, da den kan medvirke til at nedbryde 
feltets kompleksitet og frembringe en viden om, hvad feltet udgøres 
af samt, hvilke komponenter og forbindelser, der præger den aktuelle 
byplanlægning (Hillier 2011: 513). På denne baggrund kan kortlægningen 
udgøre et barometer for den aktuelle byplanlægning samtidig med, at der 
etableres et grundlag som specialets videre undersøgelser af de sensitive 
værdier kan orientere sig mod.  
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EMPIRISK FREMGANGSMÅDE – KORTLÆGNING 
I forlængelse af ovenstående vil specialets empiriske fremgangsmåde 
have for øje, at byplanlægningen be"nder sig inden for et felt, der konstant 
påvirkes af nye strømninger og tendenser. Af denne grund foreligger der 
ikke umiddelbart noget generaliserende perspektiv, der kan favne vores 
intenderede undersøgelse af de sensitive værdier, hvorfor vi ønsker at 
behandle feltet – ligesom rhizomet – gennem Deleuze og Guattaris tanker 
omkring kortlægning. I denne forbindelse er det formålet at kortlægge 
den kommunale byplanlægning, da kommunerne udfører den faktiske 
planlægning og således afgør, hvordan de danske byer og landskaber 
skal udvikle sig (Miljøministeriet 2014). På denne måde er det hensigten 
at skabe et umiddelbart overblik – plateau – over byplanlægningens 
komplekse felt, hvorudfra kortlægningen vil kunne frembringe en viden 
om feltet som vores videre undersøgelse vil kunne orientere sig mod. 
Rent metodisk skabes denne kortlægning gennem en 
spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige af landets 98 kommuner 
er blevet kontaktet og, via mail, stillet seks korte spørgsmål (se bilag 
1). På denne måde er der i besvarelserne af spørgeskemaet søgt en 
bred geogra"sk spredning og variation mellem store, mellemstore 
og små kommuner for at sikre et repræsentativt udsnit, som kan 
danne et nuanceret empirisk grundlag for kortlægningen og vores 
videre undersøgelser af feltet (Bryman 2004: 135). Spørgeskemaerne 
er adresseret relevante aktører i de forskellige kommuner, hvilket 
hovedsageligt gælder teknik- og miljøforvaltningerne, men også kultur-, 
udvikling- og deciderede byplanlægningsafdelinger. Formuleringen af 
spørgsmålene har således været af åben karakter for at kunne indfange 
den bredest mulige besvarelse, give kommunerne fri fortolkningsret, men 
samtidig også for at imødekomme, at det ikke er den samme afdeling, der 
har været modtager i alle kommunerne. De seks spørgsmål kredser i denne 
forbindelse omkring de sensitive værdier i den pågældende kommunes 
aktuelle byplanlægning og den åbne karakter eksempli"ceres ved, at 
der spørges til anvendelsen af kreative og kulturelle greb samt, hvilke 
potentialer der kan afstedkomme deraf. I forlængelse heraf har vi valgt at 
anvende både kvalitative og kvantitative svarmuligheder i undersøgelsen, 
da vi således mener at kunne frembringe både nye perspektiver på, hvad 
der reelt set kan de"neres som greb samt en overskuelig inddeling over 
de forskellige grebs anvendelse i praksis. I denne sammenhæng har vi 
derfor udarbejdet en bred formulering til at åbne tolkningen, hvor det er 
op til kommunerne at de"nere, hvilke greb de mener at have anvendt i 
forbindelse med deres byplanlægning. Som udgangspunkt har vi således 
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ikke spurgt direkte ind til en fast formulering omkring de sensitive 
værdier, men derimod har vi forsøgt at åbne for en større forståelse for, 
hvad der in#uerer på feltet ved at spørge til de kreative og kulturelle 
greb. Ud fra denne empiriindsamling vil vi efterfølgende kondensere 
de forskelligartede besvarelser til enkeltstående begreber, der hermed 
tolkes som de komponenter, der er på spil i den aktuelle byplanlægning 
(se bilag 1: komponenter). 
I forlængelse heraf er det ønsket, at spørgeskemaundersøgelsen, i 
sammenhæng med Deleuze og Guattaris tanker omkring kortlægning, 
kan være medvirkende til at belyse feltet og således skabe et overblik 
over den aktuelle byplanlægning ved at fokusere på, hvilke komponenter, 
der italesættes, anvendes og tillægges værdi. Efterfølgende vil 
kortlægningen, ud fra Deleuze og Guattaris forståelse, undersøge, 
hvordan komponenterne forbindes og overlapper hinanden, for på denne 
måde at tydeliggøre, hvilke komponenter – og forbindelser herimellem 
– der præger den aktuelle byplanlægning (Deleuze i Hillier 2011: 514). 
Denne undersøgelse af forbindelserne vil, rent metodisk, tage afsæt 
i, hvad kommunerne fra spørgeskemaundersøgelsen har angivet som 
relevante projekter, hvor der er blevet arbejdet med kreative og kulturelle 
greb. Hermed er det hensigten, at der ud fra disse eksperimenteres 
med, hvordan de kortlagte komponenter lader til at blive forbundet i 
den aktuelle byplanlægning (Hillier 2011: 513). Til dette eksperiment vil 
relevante beskrivelser af de angivne byplanlægningsprojekter inddrages 
for at præcisere, hvordan de kortlagte komponenter forbindes og 
anvendes. Hermed tages der afsæt i sekundær empiri, hvor der gives 
information om projekterne for at tydeliggøre, hvilke komponenter der 
anvendes samt, hvorledes de forbindes med hinanden. 
På baggrund af ovenstående skal det således forstås, at intentionen 
med den indledende kortlægning er at nedbryde feltets kompleksitet, 
så der kan skabes et overblik – plateau – hvorudfra komponenternes 
forbundenhed vil kunne undersøges nærmere og samtidig danne 
grundlag for den intenderede undersøgelse af, hvilken rolle de sensitive 
værdier udgør i den aktuelle byplanlægning. 
ANALYTISK FREMGANGSMÅDE – EN METODISK HYBRID
Efter kortlægningen af feltets komponenter og forbindelser vil der følge 
en analyse af, hvordan de sensitive værdier varetages og forankres i 
den aktuelle byplanlægning og herefter, hvordan de forankres i det 
igangværende projekt Stålsat By. I denne sammenhæng vil der veksles 
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mellem empiri og teori for, at vi løbende vil kunne spore os ind på de 
sensitive værdiers rolle i byplanlægningen. Denne veksling mellem 
empirien og teorien kan således siges at være abduktivt inspireret, da 
vi tager udgangspunkt i empirien, hvorefter vi, gennem teori, ønsker at 
klarlægge de bagvedliggende mekanismer (Olsen og Pedersen 2009: 
151f). På denne måde vil det empiriske grundlag, efter kortlægningen, 
anvendes til at pege mod nye teoretiske perspektiver, der kontinuerligt 
vil udfoldes og præsenteres, for at skabe en nuanceret forståelse for de 
senstive værdiers rolle samtidig med, at vi forholder os eksplorativt til, 
hvad der kan fremkomme som nye perspektiver og viden inden for feltet. 
På denne baggrund kan der argumenteres for, at vi i specialet 
sammensætter  en form for metodisk hybrid, der tager udgangspunkt i 
både eksplorative (Olsen & Pedersen 2009: 186f) og abduktive metoder 
(Peirce 1992). Den abduktive metode udgøres i denne forbindelse ved, 
at vi stiller os bag empirien og lader denne frembringe et grundlag, 
som vi efterfølgende kan orientere os mod og afprøve i praksis. Således 
skal det forstås, at den abduktive metode – i forlængelse af vores 
videnskabsteoretiske optik – ligeledes kan anvendes til at nedbryde 
komplekse sammenhænge. Dette skyldes, at abduktive metoder tager 
udgangspunkt i frembringelsen af en bred empirisk undersøgelse, hvorefter 
nye perspektiver etableres for at kunne klarlægge de underliggende 
sammenhænge og forbindelser, der præger feltet (Olsen og Pedersen 
2009: 151; Anderson 1987: 16). I nærværende speciale skal det således 
forstås, at vi, som beskrevet i ovenstående, anvender kortlægningen til 
at frembringe et grundlag, hvor vi, gennem en efterfølgende veksling 
mellem empiri og teori, vil fremanalysere, hvordan de sensitive værdier 
varetages og forankres i den aktuelle byplanlægning. Ud fra denne 
analyse er det således vores intention, at fremmane en hypotese som vi 
efterfølgende kan enten styrke eller modbevise i praksis i form af vores 
analyse af det aktuelle byplanlægningsprojekt i Frederiksværk. 
I tilknytning hertil anser vi det dog som værende fordelagtigt, at 
vores abduktive tilgang ikke står alene, men derimod tillægges en 
eksplorativ karakter til denne form for undersøgelse. Dette skyldes, at 
vi "nder det essentielt, at vi forholder os åbent overfor, hvad empirien 
bringer i vores kortlægning af byplanlægningens felt og efterfølgende 
analyse af de sensitive værdiers rolle. Den eksplorative metode bevirker 
hermed, at vi kan uddybe de perspektiver, der fremkommer som særligt 
interessante gennem vores undersøgelse, men som ikke nødvendigvis 
er etableret på forhånd (Olsen & Pedersen 2009: 186). Således er det 
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intentionen, at vi skaber plads til, at empirien løbende kan nuancere 
vores undersøgelsesgrundlag og tilmed trække det i nye retninger (Olsen 
& Pedersen 2009: 186). På denne måde er det målet, at vi gennem de 
indledende undersøgelser af empirien – kortlægningen – kan tilegne os 
et overblik over feltet, og således anvende dette som grundlag for vores 
videre analyse af de sensitive værdier. Derfor tager kortlægningen, som 
beskrevet, udelukkende udgangspunkt i vores videnskabsteoretiske 
optik omkring rhizome, hvorefter vi, for den resterende del af specialet, 
forholder os eksplorativt til, hvad der frembringes af viden gennem 
vekselvirkningen mellem empiri og teori. 
På denne måde træder vores metodiske hybrid i kraft ved, at vi, efter 
kortlægningen, forholder os eksplorativt til, at det empiriske grundlag 
løbende kan fremsætte nye teoretiske perspektiver, der, ud fra en 
abduktiv forståelse, hele tiden kan inddrages til at analysere på den 
frembragte viden: ”(...) abduction [...] consist in examining a mass of 
facts and in allowing these facts to suggest a theory” (Peirce i Anderson 
1987: 16). Hermed skaber vores sammensætning af eksplorative og 
abduktive metoder rum for den metodiske hybrid, hvorigennem der 
konstant kan veksles mellem empiri og teori. Således vil den frembragte 
viden fra empirien løbende anvendes til at pege mod udfoldningen af nye 
teoretiske perspektiver, der vil kunne understøtte, at vi gradvist kan spore 
os ind på de sensitive værdier og deres betydning for byplanlægningen. 
I tilknytning hertil ønskes det endvidere, gennem vores metodiske 
hybrid, at vi “(...) foretager [...] et kvalitativt spring fra dataene til det 
bestemmende princip, der kan forklare dataenes struktur og korrelationer” 
(Olsen og Pedersen 2009: 151). Hermed skal det forstås, at specialets 
undersøgelser igangsættes uden et på forhånd de"neret begreb om, 
hvilken hypotese, der, som følge af den indledende kortlægning og 
analyse af de sensitive værdiers varetagelse og forankring i den aktuelle 
byplanlægning, vil danne grundlag for den videre analyse af, hvordan de 
sensitive værdier forankres i praksis i Stålsat By. Således har det været 
en prioritering for specialet, at lade empirien strukturere undersøgelsen 
– i videst muligt omfang – hvorfor kun specialets problemformulering og 
arbejdsspørgsmål, i relation til det videnskabsteoretiske udgangspunkt, 
har været etableret på forhånd. 
I forlængelse heraf bevirker den abduktive karakter i vores metodiske 
hybrid dog samtidig, at undersøgelsen udelukkende kan tilegne sig 
værdi ud fra dens evne til at etablere sig i den pågældende kontekst 
(Anderson 1987: 15!). I nærværende speciale skal konteksten forstås 
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som den aktuelle byplanlægning, hvorfor vores undersøgelse af de 
sensitive værdier bør betragtes i denne sammenhæng. Det er således af 
denne grund, at den hypotese, der fremskrives gennem den indledende 
kortlægning og analyse af den aktuelle byplanlægning, efterfølgende vil 
nuanceres i praksis i form af vores analyse af Stålsat By i Frederiksværk. 
På denne måde indsættes de sensitive værdier i deres berettigede 
kontekst, hvorudfra vi kan drage specialets afsluttende konklusioner 
omkring de sensitive værdiers rolle samt, hvorledes der kan navigeres 
i byplanlægningen, så der fremadrettet kan sikres et gunstigt samspil 
mellem sensitive og rationelle værdier.
AFRUNDING
I indeværende kapitel er specialets undersøgelsesdesign blevet 
ekspliciteret. Således forklarer vi, hvordan vi ønsker at undersøge 
byplanlægningens sammensatte og foranderlige felt ud fra Deleuze 
og Guattaris rhizomatiske forståelse. I forlængelse heraf vil vi anvende 
den følgende kortlægning til at frembringe de komponenter, der har 
præget byplanlægningen gennem de seneste år, og på denne måde 
skabe et overblik over feltet samt nedbryde dets kompleksitet. I denne 
sammenhæng vil vi eksperimentere med, hvordan komponenterne 
forbindes i kommunernes byplanlægningsprojekter samt, jævnfør 
specialets metodiske hybrid, fremanalysere, hvordan de sensitive værdier 
varetages og forankres i den aktuelle byplanlægning. Vi veksler i denne 
forbindelse mellem empiri og teori, hvorefter vi afslutningsvis vil tage 
udgangspunkt i den fremmanede hypotese omkring de sensitive værdier, 
når vi analyserer, hvordan disse forankres i praksis i Stålsat By. 
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KAPITEL 3
kortlægning og analyse
27
KORTLÆGNING AF KOMPONENTER OG FORBINDELSER 
Gennem spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 71 procent af de 
kommunale respondenter har arbejdet med kreative eller kulturelle 
planstrategier i relation til byplanlægningen. I nærværende speciale tolkes 
disse kreative eller kulturelle planstrategier som et udtryk for sensitive 
værdier, hvormed der kan argumenteres for, at disse udgør en reel rolle 
i den aktuelle byplanlægning. I forlængelse heraf er det dog interessant, 
at kommunernes implementering af de sensitive værdier er særdeles 
forskelligartet. Størstedelen af kommunerne – over 75 procent – angiver 
således, at de sensitive værdier udgør mindre end 40 procent i forhold 
til kommunernes helhedsplaner og overordnede udviklingsstrategier, 
mens kun knap en fjerdedel af kommunerne vurderer, at de sensitive 
værdier udgør over 40 procent af disse (se "gur 1). I denne forbindelse 
tilskrives de sensitive værdier dog en vurdering på et godt stykke over 
gennemsnittet i forhold til deres potentiale i den aktuelle byplanlægning 
(se "gur 2). Således kan det gennem spørgeskemaundersøgelsen siges, 
at langt størstedelen af landets kommuner har anvendt de sensitive 
værdier i relation til byplanlægningen, og at disse endvidere tilskrives 
et højt potentiale i denne sammenhæng. Dog kan det samtidig siges, 
at de sensitive værdier udgør en ganske lille procentsats i forhold til 
kommunernes helhedsplaner og overordnede udviklingsstrategier, 
hvormed de fremstår som havende svære kår i forhold til den mere 
rationelle byplanlægning. Hermed opstår der en udfordring for de 
sensitive værdier, da deres anvendelse tilsyneladende forekommer 
sekundær i forhold til de rationelle, hvilket kan siges at være problematisk 
for etableringen af det gunstige samspil mellem værdierne. 
Gennem spørgeskemaundersøgelsen har vi endvidere spurgt 
kommunerne  om, hvilke former for kulturelle greb/metoder/strategier 
de har anvendt i forbindelse med den aktuelle byplanlægning. Hertil 
er 49 kommuner fremkommet med en række forskellige besvarelser, 
som vi efterfølgende har kondenseret til enkeltstående begreber, 
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Figur 1:
Oversigt over den procentmæssige sats, 
kommunerne vurderer, de kulturelle og 
kreative planstrategier udgør i forhold til 
kommunens overordnede helhedsplaner 
og udviklingsstrategier (bilag 1, Q4). 
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Figur 2:
På en skala fra lavt til højt potentiale 
viser !guren kommunernes vurdering af 
de kreative og kulturelle planstrategier, i 
forhold til byudvikling. Den gennemsnit-
lige vurdering af potentialet ligger på 
3,24 ud af 5 (bilag 1, Q5). 
I det følgende vil der skabes et overblik over de komponenter og 
forbindelser, der præger den aktuelle byplanlægning. Dette vil ske gennem 
en kortlægning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen med 
landets kommuner, i sammenhæng med specialets videnskabsteoretiske 
udgangspunkt i form af Deleuze og Guattaris: Rhizome. Herved vil 
der eksperimenteres med, hvordan komponenterne forbindes, for 
efterfølgende at kunne identi"cere de sensitive værdiers rolle i den 
aktuelle byplanlægning. 
der, i nærværende speciale, tolkes som komponenter i den aktuelle 
byplanlægning (se bilag 1: komponenter). I denne forbindelse har vi 
umiddelbart kunne spore 27 forskellige komponenter, der, i mere eller 
mindre grad, anvendes af de 64 kommuner, som har responderet 
på spørgeskemaet. Nogle af komponenterne angives udelukkende 
af én bestemt kommune, mens størstedelen angives af #ere. Dette 
vidner således om, at komponenterne forbindes på kryds og tværs i 
den aktuelle byplanlægning, hvilket kan siges at understrege vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt omkring feltets rhizomatiske 
karakter (Deleuze & Guattari 1987: 7!). 
I forlængelse heraf vil de 27 komponenter, i det nedenstående, således 
anvendes som udgangspunkt for at skabe det ønskede overblik over 
den aktuelle byplanlægnings interne forbindelser og relationer. Dette 
overblik udgøres, jævnfør vores deluzeoguatarrianske udgangspunkt, på 
baggrund af et eksperiment med, hvordan de forskellige komponenter 
kan forbindes (Hillier 2011: 513). Af denne grund vil der eksperimenteres 
med de forbindelser, der kan spores mellem komponenterne. På denne 
måde vil kommunernes angivne komponenter løftes fra deres lokale 
kontekst, for således at danne udgangspunkt for en kortlægning af 
forbindelserne på landsplan. Hermed vil det ekspliciteres, hvordan de 
forskellige komponenter indgår i feltet, og på denne måde vil der skabes 
et overblik over, hvilke forbindelser og sammenhænge, der præger den 
aktuelle byplanlægning - eksperimentet kan ses på de følgende sider, 
hvorefter de enkelte forbindelser vil blive uddybet, hver for sig. 
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Liste over komponenter:
Arrangementer 
Bevægelse
Borgerinddragelse
Borgere som ressource 
Dialog
Events 
Grønne oaser
Idegenerering
Insta/pod-walks
Leg
Lyd 
Lys 
Kommunikationsplatforme 
Konkurrence 
Kreativitet
Kultur
Kulturarv
Kunst
Mental byomdannelse
Midlertidighed
Samskabelse
Sundhed 
Tværgående samarbejder
Udstilling 
Udviklingsstrategi
Ungeinvolvering
Workshop
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borgerinddragelse
workshop
midlertidighed
events
arrangementer
samskabelse
kunst
kultur
kreativitet
tværgående samarbejder
lyd
grønne oaser
mental byomdannelse
konkurrence
lys
dialog
ungeinvolvering
insta/podwalks
leg
sundhed
bevægelse
kulturarv
kommunikationsplatforme
idegénerering
udstilling
borgere som ressource
Udviklingsstrategi
Figur 3:
Illustration af byplanlægningens rhizomatiske 
felt og de kortlagte komponenter
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events
kommunikationsplatforme
tværgående samarbejder
ungeinvolvering
dialog
workshop
borgere som ressource
mental byomdannelse
udviklingsstrategi
borgerinddragelse
samskabelse
udstilling
kreativitet
kultur
konkurrence
lyd
lys
arrangementer
midlertidighed
kulturarv
idegénerering
grønne oaser
leg
bevægelse
sundhed
kunst
insta/podwalks
Figur 4:
Illustration af eksperimentet med forbindelserne 
mellem komponenterne i byplanlægningens 
rhizomatiske felt. 
FØRSTE FORBINDELSE
I forlængelse af ovenstående kan der argumenteres for, at adskillige 
komponenter forbindes omkring et fokus på at kunne understøtte fysiske 
aktiviteter og udfoldelse. Dette ses eksempelvis i Danmarks største 
byudviklingsprojekt Vinge i Frederikssund Kommune (Vinge 2014), hvor 
komponenter som leg, sundhed og bevægelse italesættes i særlig høj 
grad som en essentiel del af projektbeskrivelsen. Disse komponenter er 
således blevet tildelt en central placering i projektet, idet hele bymidten 
udformes for at kunne understøtte dette. I forlængelse heraf ønsker 
Frederikssund Kommune at anvende ovenstående komponenter i forsøget 
på at skabe liv og kvalitet for den nye by, mens en komponent som grønne 
oaser ligeledes inddrages for at kunne forbinde de forskellige kvarterer 
og aktiviteter (Vinge 2014). Denne anvendelse afspejles endvidere i 
Skanderborg Kommunes udvikling af Galten midtby, Horsens Kommunes 
bylivsprojekter MÆRK Byen, Aalborg Kommunes udvikling af Østre 
Havn, Aarhus Kommunes udvikling af Aarhus Ø og Gentofte Kommunes 
omdannelse af Teglgårdsgrunden (ByMUNCH 2014; Horsens Kommune 
2014; Aalborg Kommune 2014; Aarhus Kommune 2014a; Gentofte 
Kommune 2010). I alle disse projekter italesættes tilsvarende komponenter 
ved, at det fremtidige byrum skal kunne understøtte fysiske aktiviteter, 
men samtidig også andre former for udfoldelsesmuligheder i form af 
events som koncerter, loppemarkeder og andre lignende arrangementer. 
På denne måde bringes de tilsvarende komponenter i spil, men i stedet for 
at disse forbindes med grønne oaser, som det er tilfældet i Frederikssund 
Kommune, så forbindes de derimod med komponenterne events og 
arrangementer. Hermed forbindes komponenterne på forskellige måder 
alt efter, hvilken kommune der anvender dem, men vigtigst af alt, hvilket 
overordnet formål, der ligger til grund for anvendelsen af dem.    
I Aarhus Kommunes omdannelse af det gamle godsbaneareal ses endnu et 
eksempel på dette, da det ligeledes er ambitionen, at området skal kunne 
understøtte aktiviteter og udfoldelse, men samtidig også skabe en livline 
mellem det nærliggende Musikhusområde og de kendte turistattraktioner 
som Den Gamle By, Ceres-grunden og Botanisk Have (Realdania 2014a). 
Af denne grund etableres Godsbane-projektet omkring den gamle 
Godsbanegård, der er blevet omdannet til byens nye kulturhus, mens 
resten af grunden forsøges indrettet efter principper, der gør det muligt 
for borgerne at udfylde området alt efter, hvilke aktiviteter de ønsker. 
I denne forbindelse arbejder Aarhus Kommune #ittigt med at udleje 
grundarealer til eksperimenterende og kreative borgere, der har lyst til 
at afprøve alternative aktiviteter i byens rum (Aarhus Kommune 2014b). 
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Figur 5:
Første forbindelse spores mellem kom-
poneterne: Leg, sundhed, bevægelse, 
grønne oaser, events, arrangementer, 
midlertidighed, kreativitet, kultur
Hermed optræder nye komponenter som midlertidighed, kreativitet og 
kultur i forbindelse med de førnævnte, for således at indfri kommunens 
overordnede mål, om at skabe sammenhæng mellem den eksisterende by 
og det nyetablerede kulturhus. Denne forbindelse mellem komponenterne 
ses ligeledes i Viborg Kommunes udvikling af Viborg Baneby, hvor 
midlertidige aktiviteter har til hensigt at udforske området og skabe nye 
funktioner (Viborg Kommune 2014) samt i Roskilde Kommunes store 
byudviklingsprojekt, Musicon, hvor borgere, erhvervsdrivende og andre 
aktører ligeledes opfordres til at eksperimentere med, hvad bydelen skal 
indeholde og hvordan den skal udformes. Således er det kommunens 
ambition at skabe en bydel med høj puls, liv og dynamik det meste af 
døgnet, der samtidig kan markedsføre Roskilde som en by med fokus på 
kultur (Musicon 2014). 
ANDEN FORBINDELSE
Flere komponenter forbindes endvidere omkring et samarbejde mellem 
forskellige aktører, hvilket eksempelvis ses i Hjørring Kommune, hvor 
adskillige komponenter i denne sammenhæng forbindes i projektet 
Samling og sammenhold. Projektet er opstået som følge af en 
bekymrende a!olkningstendens samt lukning af landsbyernes bærende 
kulturinstitutioner, og har således til formål at centralisere landsbyerne 
ved at samle forskellige kulturelle tilbud under ét tag og dermed sørge for, 
at mennesker kan mødes på tværs af interesser og gøremål (Byggeriets 
ildsjæle 2013). Projektet ledes af en gruppe frivillige borgere, der, efter de 
mange lukninger, så nødvendigheden i at gøre en indsats for at sikre den 
fremtidige udvikling af landsbyerne (Byggeriets ildsjæle 2013). På denne 
måde indgår en række borgere i et aktivt samarbejde med aktører fra 
Hjørring Kommune for at fremme udvikling og sammenhold i landsbyerne 
Rakkeby, Vrensted, Mosbjerg, Lørslev, Hørmested og Skallerup. I denne 
sammenhæng kan der spores en forbindelse mellem komponenter 
som kultur, borgerinddragelse, borgere som ressource og samskabelse 
i bestræbelserne på at erstatte de lukkede skoler og andre lignende 
kulturinstitutioner med nye centrale samlingssteder for landsbyernes 
borgere (Hjørring Kommune 2014). 
Disse komponenter anvendes ligeledes i Fredericia Kommunes udvikling 
af FredericiaC, hvor det er formålet at udvikle den gamle industrihavn til 
en ny og attraktiv bydel. I denne forbindelse arbejdes der i høj grad med, 
hvordan borgernes ibrugtagning kan agere udgangspunkt for et program, 
der kan omsættes til fysiske løsninger i den videre udviklingsproces 
(FredericiaC 2014a). I forlængelse heraf inddrages komponenten 
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Figur 6:
Anden forbindelse spores mellem kom-
poneterne: Kultur, borgerinddragelse, 
borgere som ressource, samskabelse, 
midlertidighed, idégenerering, kunst, 
kreativitet, mental byomdannelse
midlertidighed således som en del af forbindelsen, da det netop er de 
midlertidige anvendelser af arealerne som kommunen ønsker skal forme 
grundlaget for den fremtidige udformning (FredericiaC 2014b). Denne 
form for forbindelse af komponenter kan endvidere spores i Aalborg 
Kommunes projekt omkring Østre Havn, hvor foreningen Byens Rum er 
blevet etableret for at fokusere på, hvordan brugerne får mulighed for 
at blive hørt og deltage i udviklingen af området. I denne sammenhæng 
føres komponenten idégenerering ligeledes til de førnævnte for at 
fokusere på, at det er brugernes ideer, der kommer til at kunne drive 
udviklingen, frem for deres fysiske anvendelser af arealerne (Byens Rum 
2014). I Køge Kommune har man tilsvarende gjort brug af ovenstående 
komponenter i det storstilede Køge Kyst-projekt, men samtidig også 
inddraget komponenter som kunst og kreativitet for at igangsætte 
udviklingen af den gamle industrihavn (Køge Kyst 2014).
Derudover så optræder forbindelsen ligeledes i Aarhus Kommunes 
projekter omkring Aarhus Ø og Godsbanen samt Roskilde Kommunes 
Musicon i forhold til, hvordan der kan skabes en livskvalitet i projekterne, 
der, i det videre forløb, kan forenes med den fremtidige planlægning og 
fysiske udformning. I denne sammenhæng tilføjes en komponent som 
mental byomdannelse endvidere, da aktiviteterne i de nye bydele skal 
sørge for at bevidstliggøre disse som en del den eksisterende by (Indenrigs- 
og Socialministeriet 2009; Realdania 2014b). I FredericiaC-projektet 
eksempli"ceres dette med Grow Your City, hvor et 7000 kvadratmeter 
stort areal er blevet beplantet med mere end 700 plantekasser, der 
trækker byens borgere mod havnen for at dyrke grøntsager og plante 
blomster (FredericiaC 2014b) samt i Aarhus Ø-projektet, hvor eksempelvis 
strandbarer er blevet et hit, der trækker mere end tusinde gæster mod 
havnen om sommeren (Aarhus Kommune 2013). På denne måde er det 
formålet, at forbindelsen mellem de forskellige komponenter skal kunne 
medvirke til at skabe byliv og aktivitet, der både kan udvide og samle 
byen fremadrettet.
TREDJE FORBINDELSE
I  forlængelse   af ovenstående, så optræder komponenten 
borgerinddragelse ligeledes i tilknytning til komponenter som 
ungeinvolvering og tværgående samarbejder. Dette eksempli"ceres 
i Vejle Kommune, hvor man, i etableringen af Ungehuset, har forsøgt 
at gøre Vejle til en attraktiv by for unge ved at samle forskellige 
kræfter og skabe samarbejde mellem de kommunale forvaltninger, 
uddannelsesinstitutioner og de unge selv (Ung i Vejle 2014). Derudover er 
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der tilsvarende arbejdet med forbindelsen mellem borgerinddragelse og 
tværgående samarbejder i Aabenraa Kommunes udvikling af Fremtidens 
Købstad, hvor et omfattende arbejde med borgerinddragelse vil følge 
projektet hele vejen (Fremtidens Købstad 2014). Dette gør sig ligeledes 
gældende i Nordfyns Kommune, hvor man har forbundet komponenterne 
med workshop og dialog for at skabe samarbejde mellem forskellige 
aktører i udviklingen af Søndersø Bypark (Nordfyns Kommune 2013). 
I Københavns Kommune forbindes borgerinddragelse ligeledes med 
workshop og dialog, hvor der sigtes mod at skabe en platform, hvorfra 
byens borgere frit kan udtrykke sig omkring kommunens fremtidige 
lokalplaner og udviklingsprojekter på høringsportalen ’blivhoert.kk.dk’. 
På denne måde er det ambitionen, at kommunen kan danne sig et indtryk 
af borgeres holdninger samt styrke dialogen herimellem (Københavns 
Kommune 2014). 
I Odsherred Kommune forbindes borgerinddragelse dog, i stedet for 
ovenstående, med komponenten konkurrence i Landsby-Makeover-
projektet, hvor borgerne har kunne tilmelde sig en konkurrence med 
byforskønnende projekter for deres respektive landsbyer. Heraf blev fem 
byer udvalgt til konkurrencen, hvorefter de modtog 25.000 kroner til at 
udføre projektet. Efterfølgende vurderede et dommerpanel det færdige 
resultat ud fra forskellige parametre, og i sidste ende blev der således 
kåret en vinder, der modtog en præmie på 50.000 kroner samt tyve 
håndværkertimer til udførelse af nye udviklingsprojekter i byen (Landsby-
Makeover 2014). På denne måde har Odsherred Kommune forbundet 
komponenten borgerinddragelse med komponenten konkurrence for at 
skabe fællesskab i landsbyerne, men samtidig også for at kunne bidrage 
til en konstant udvikling af byrummene. 
I Aalborg, Aarhus, Hjørring og Fredericia Kommune er komponenten 
borgerinddragelse ligeledes repræsenteret i #ere projekter, men i disse 
fokuseres der i højere grad på en forbindelse med komponenten dialog 
i forhold til at sikre den fremtidige udvikling af byen. Forbindelsen med 
dialog ses endvidere i det store Nærheden-projekt i Høje Taastrup 
Kommune, hvor det gennem denne form for forbindelse er formålet 
at skabe liv og energi i området, allerede inden byggeriet begynder 
(Nærheden 2014). 
FJERDE FORBINDELSE
I Struer Kommune har man fokuseret på en markedsføring af byen, 
hvilket ses gennem en forbindelse af komponenter som kunst, kultur 
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Figur 7:
Tredje forbindelse spores mellem kom-
poneterne: Borgerinddragelse, unge-
involvering, tværgående samarbejder, 
workshop, dialog, konkurrence
og lyd, der tilsammen skal promovere Struer som ’Lydens By’ (Lydens 
By 2014). Udgangspunktet for denne markedsføring stammer fra den 
verdenskendte virksomhed Bang og Olufsen, der er grundlagt og har 
hovedsæde i byen. Hermed er det gennem lydkunst intentionen at 
kunne referere tilbage til de kompetencer og kvaliteter, der er særlige 
for området og således rummer en særlig kulturhistorie (Lydens By 2014). 
På denne måde er det ønsket at skabe et aktiv, der er medvirkende til at 
karakterisere byen samtidig med, at identiteten og udviklingen i området 
skærpes gennem de næste fem til ti år (Lydens By 2014). 
Denne forbindelse mellem kunst, kultur og lyd ses ligeledes i Høje Taastrup 
Kommune, hvor man også har inddraget komponenten lys i forbindelse 
med det tre år lange projekt ’LYSLYD’, hvor det har været formålet at tilføre 
forskellige byrum en særlig identitet (KIT 2014). Projektet blev styret af 
Københavns Internationale Teater og praktiseret gennem samarbejder 
med nationale og internationale kunstnere. I alt blev der blev skabt 24 
byrumsprojekter, hvor der blev eksperimenteret med byrumsmæssige 
potentialer for lys- og lydkunst (KIT 2014). I denne sammenhæng har det 
gennem kunsten været ambitionen at udvikle kommunens strategier for 
oplevelsesøkonomi, understøtte kreative virksomheder samt frembringe 
metoder og viden om, hvordan byrum kan gøres mere levende og 
attraktive som oplevelsesrum (Softshock 2009). 
Denne forbindelse af komponenter, der kredser om at anvende kunst i 
forbindelse med at skabe levende byrum, kan endvidere ses i Ballerup 
Kommune, hvor etablering af Kontoret for Kunst i Byen hovedsageligt 
fokuserer på at anvende kunst som en drivkraft for byens udvikling 
(Ballerup 2013). Således er det ambitionen, at Kontoret for Kunst i Byen 
kan gå forud for byudviklingen ved progressivt og dynamisk at forstyrre 
gængse regelmæssigheder, pege på nye ikke afprøvede muligheder og 
sætte bevægelser i gang rundt omkring i Ballerup bymidte (Ballerup 
2013). I denne sammenhæng forbindes komponenten kunst ligeledes med 
komponenten udstilling, da det er formålet, at der gennem både udstillet 
kunst og interventioner i byens rum, kan skabes udvikling af byen. I denne 
sammenhæng afholdes der et projekt om året, hvor det intentionen at 
skabe nye relationer mellem mennesker, lokalmiljø og steder for hermed 
at udfordre og udvikle brugen af byens rum. Eksempelvis har en af 
interventionerne medført, at en urtehave, på en lille p-plads i bymidten, 
har udviklet sig til en permanent lukning af hele parkeringsarealet for 
i stedet at give plads til #ere urtebede, hvor byens borgere kan dyrke 
afgrøder. 
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Figur 8:
Fjerde forbindelse spores mellem 
komponeterne: Kunst, kultur, lyd, lys, 
udstilling, dialog
På denne måde er det Kontoret for Kunst i Byens ærinde at igangsætte 
projekter, der kan være frontløbere for den fremtidige udvikling af byen.
I Holbæk Kommune forbindes komponenten kunst ligeledes med 
komponenten udstilling, men hvor det i Ballerup er essentielt at skabe 
en decideret byudvikling gennem de forbundne komponenter, er dette 
blot sekundært i Holbæk. I stedet er der et langt større fokus på at styrke 
identiteten og skabe oplevelser i byen, som det tilsvarende er beskrevet 
i både Struer og Høje Taastrup Kommune. Dette gøres gennem projektet 
Holbæk Art, hvor tolv af Danmarks mest fremtrædende samtidskunstnere 
har lavet gavlmalerier rundt omkring i bymidten. På denne måde er det 
formålet at markedsføre byen som en attraktiv kunst- og kulturby samtidig 
med, at det fysiske rum i byen forskønnes og skaber nye perspektiver, 
liv og dialog i bybilledet (Holbæk Art 2014). I forlængelse heraf kan der 
således spores en inddragelsen af komponenten dialog, hvormed Holbæk 
Kommune kan siges at forbinde kunst, udstilling og dialog. Hermed 
afviger Holbæk Kommunes forbindelse yderligere fra Struer og Høje 
Taastrup Kommunes, hvor kunst forbindes med kultur, lys og lyd, selvom 
det overordnede formål, om at skabe oplevelser og markedsføring af 
byen, umiddelbart er overensstemmende.
FEMTE FORBINDELSE
I Nyborg Kommune italesættes komponenten kultur ligeledes, men i 
stedet for en forbindelse med kunst, lys, lyd eller dialog, så forbindes 
den i projektet omkring Danmarks Riges Hjerte, med komponenterne 
kulturarv, events og tværgående samarbejder i udviklingen af Nyborg Slot 
og by. Denne forbindelse opstår således på baggrund af et overordnet 
formål, hvor Nyborg Slot ønskes på UNESCOs verdensarvsliste inden for 
en femårig periode (Danmarks Riges Hjerte 2014). I denne sammenhæng 
skal der fremadrettet udvikles med afsæt i kulturarven, hvor forskellige 
initiativer og tiltag som middelalderevents, ridderturneringer og 
markedsdage skal formidle områdets historie, mens et bredt samarbejde 
skal forgrene visionen ud til kommunens andre forvaltninger og 
institutioner (Danmarks Riges Hjerte 2014). 
I forlængelse heraf anvendes komponenten kulturarv også i Halsnæs 
Kommune, hvor projektet Stålsat By ligeledes har til formål at udvikle 
byens rum gennem en formidling af byens industrikultur (Halsnæs 2014). 
I denne sammenhæng forbindes kulturarv dog med komponenter som 
kommunikationsplatforme, borgerinddragelse, insta/pod-walks og 
kreativitet, da projektet i højere grad fokuserer på, hvordan kulturarven 
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Figur 9:
Femte forbindelse spores mellem 
komponeterne: Kultur, kulturarv, events, 
tværgående samarbejder, kommunika-
tionsplatforme, borgerinddragelse, insta/
podwalks, kreativitet, lys, bevægelse
kan bidrage til en markedsføring af Frederiksværk som by, og samtidig 
gøre borgerne bevidste og stolte af byens lange industrihistorie (Realdania 
2013). På denne måde fremgår det, at det overordnede formål i både 
Nyborg og Halsnæs Kommune – om at udvikle med afsæt i kulturarven 
– italesættes umiddelbart ens, selvom forbindelsen af de forskellige 
komponenter i høj grad divergerer. 
I Roskilde Kommune forbindes komponenten kulturarv ligeledes med 
kreativitet, men frem for at udvikle med afsæt heri søges der derimod 
efter at skabe mere liv og dynamik i bymidten. Dette gøres gennem 
projektet Kulturstrøg, hvor der iscenesættes en rute, der bringer turister 
og borgere forbi Roskildes forskellige kulturinstitutioner som domkirken, 
museerne, klosteret og biblioteket, når de passerer bymidten. Denne 
rute etableres ved, at kommunen har indgået et samarbejde med 
Performance-design på Roskilde Universitet om at iscenesætte byens 
rum og kulturinstitutioner ved en årlig lysfest (Kulturstrøg 2014). På 
denne måde italesættes komponenten lys som en del af forbindelsen 
med kulturarv og kreativitet i forsøget på at understøtte byens kulturliv, 
hvilket ligeledes gør sig gældende for projektet omkring Kulturspinderiet 
i Varde Kommune. Her italesættes komponenter som bevægelse 
og tværgående samarbejder dog frem for lys i forbindelse med de 
ovenstående, idet kommunen vil omdanne et gammelt industriområde 
til et aktivt kulturområde med udgangspunkt i de kulturelle grupper, der 
allerede "ndes i byen. Eksempelvis har skaterne været med til at udvikle 
Banen, der er et skaterområde med fokus på unges bevægelse, mens 
Kunstforeningen og Musik- og Billedskolen har været med til at omdanne 
den gamle portnerbygning til et åbent kulturværksted (Varde Kommune 
2014). På denne måde er det intentionen, at der etableres adskillige 
værksteder i Kulturspinderiet, der fremadrettet kan bidrage til kreativ 
udfoldelse og kultur som en del af byens liv. 
SJETTE FORBINDELSE
I Randers Kommune italesættes komponenten grønne oaser i høj grad 
i projektet Randers Syd, hvor den forbindes med komponenter som 
borgerinddragelse, workshop og idégenerering (Randers Kommune 
2014). På denne måde anses forbindelsen som et led i bestræbelserne 
på at igangsætte udviklingen af den nye bydel og tiltrække borgere 
(Amtsavisen 2014). Således er der ambitioner om at skabe et reelt 
fællesskab omkring naturen, hvor nyttehaver, legepladser og fælles 
energiforsyning etableres med udgangspunkt heri (Amtsavisen 2014). 
Naturen har hermed været afsættet for, hvordan Randers Syd skulle 
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formes, hvorfor alle udviklingsplaner er tilpasset de eksisterende natur- 
og landskabsforhold med et særligt fokus på beskyttelse af rekreative 
værdier og sikring af områdets store biodiversitet. Derudover er der gjort 
plads til store grønne områder, hvormed natur og bynær skov kan bringes 
ind mellem de planlagte boligområder, mens borgerne er blevet inviteret 
til et samarbejde om, hvordan den nye bydel kan udvikles. På denne måde 
italesættes grønne oaser i forbindelse med borgerinddragelse, workshop 
og idégenerering for at sikre en tiltrækkende og igangsættende e!ekt 
for området, der skal kunne gavne både borgere og miljø i Randers 
samt generere nye ideer til, hvordan bydelen skal udvikles fremadrettet 
(Randers Kommune 2014). 
I andre projekter som Dommerparken i Favrskov Kommune, Vinge i 
Frederikssund Kommune og omdannelsen af Maria Plads til Mariaparken i 
Vejle Kommune lægges der ligeledes op til at naturen skal være bindeled og 
fundament for de mange initiativer, der skal etableres. Således italesættes 
der i disse projekter en forbindelse mellem komponenten grønne oaser, 
der, i stedet for ovenstående forbindelse til borgerinddragelse og 
workshop, søger mod komponenterne leg og bevægelse. På denne måde 
er det målet, at denne forbindelse kan samle forskellige destinationer 
gennem naturen og således danne udgangspunkt for liv og bevægelse 
(Favrskov 2014; Vinge 2014; Vejle Kommune 2014). 
I Jammerbugt Kommune videreføres der ligeledes et fokus på natur, hvor 
komponenter som kulturarv og udviklingsstrategi forbindes for at sikre 
en bæredygtig udvikling af området omkring Thorupstrand (Realdania 
2014c). Thorupstrand har siden vikingetiden været hele områdets levende 
puls med masser af "skeri, men i nyere tid har området undergået en svær 
udvikling, da strengere lovgivning og økonomisk krise har gjort det svært 
for "skerne at følge med tiden (Realdania 2014c). Af denne grund har 
Jammerbugt Kommune forsøgt at udvikle området med udgangspunkt 
i naturskånsomt "skeri fra stranden og derved videreudvikle en niche, 
som kan sikre lokale arbejdspladser og forsyne områdets borgere med 
daglandede frisk "sk. Derudover skal pakhuset være områdets fremtidige 
knudepunkt med multifunktionelle aktiviteter, som kan aktivere og 
holde lokalsamfundet i gang i en bæredygtig kombination mellem 
stedets kvaliteter og fornyelse (Realdania 2014c). På denne måde udgør 
forbindelsen, i relation til naturen, en grundsten i kommunens arbejde 
med at skabe vækst og udvikling for hele området.
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Figur 10:
Sjette forbindelse spores mellem kom-
poneterne: Grønne oaser, borgerind-
dragelse, workshop, idégenerering, leg, 
bevægelse, kulturarv, udviklingsstrategi
OPSAMLING
Gennem ovenstående er det blevet kortlagt, hvordan de forskellige 
komponenter indgår i feltet samt, hvilke forbindelser der præger den 
aktuelle byplanlægning. I denne sammenhæng tydeliggøres specialets 
videnskabsteoretiske udgangspunkt omkring en rhizomatisk forståelse for 
feltet endnu engang, da de mange forbindelser mellem komponenterne 
ikke kan fastholdes, men derimod konstant lader til at kunne forbindes på 
ny. I forlængelse heraf spores der således adskillige overlapninger mellem 
komponenterne, der vidner om, at disse indgår i forskellige forbindelser 
alt efter, hvilket overordnet formål kommunerne har sat som ramme for 
de projekter, der er angivet. 
På denne måde lader ovenstående forbindelser mellem komponenterne 
til at være betinget af de italesatte formål og feltets foranderlighed. 
Af denne grund forekommer det relevant at betragte, ikke blot de 
27 komponenter fra spørgeskemaundersøgelsen, men også deres 
italesættelser fra projektbeskrivelserne, som komponenter for at rumme 
feltets kompleksitet og således undersøge, hvordan de overlapper 
hinanden og sammenføjes i forbindelserne. Jævnfør specialets metodiske 
hybrid kan det således drages, at der som følge af den frembragte empiri, 
fordres en inddragelse af et teoretisk perspektiv. I forlængelse heraf retter 
vi derfor et teoretisk blik mod Deleuze og Guattaris Assemblage-begreb 
(Deleuze & Guattari 1987) for at beskrive, hvordan komponenterne og 
italesættelserne – som to sæt komponenter – virker sammen. Hermed vil 
der i det følgende veksles mellem empiri og teori for at analysere, hvordan 
de ovenstående seks forbindelser kan læses som sensitive værdier samt, 
hvorledes disse varetages i den aktuelle byplanlægning. 
ANALYSE AF DE SENSITIVE VÆRDIER 
For at undersøge overlapningerne og sammenføjningen af 
komponenterne i de ovenstående forbindelser drager vi som nævnt 
en parallel til Deleuze og Guattaris assemblage-begreb (Deleuze & 
Guattari 1987). I denne forbindelse skal assemblager læses som en 
tilblivelse af, hvordan komponenter virker sammen, og ikke som en 
sum af komponenter tilsammen (Samson 2012a: 227). En assemblage er 
derfor ikke en sammenføjning af de forskellige komponenter i feltet, men 
derimod en sammenføjning af, hvordan komponenterne virker sammen i 
de forskellige anvendelser. I forhold til nærværende undersøgelse, er det 
hermed formålet at viderebringe komponenterne fra den forudgående 
kortlægning for at belyse, hvordan disse anvendes i projektbeskrivelserne.
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På denne måde kan det analyseres, hvordan komponenterne virker 
sammen og dermed varetages som sensitive værdier i den aktuelle 
byplanlægning.
Vores anvendelse af assemblager tager således udgangspunkt i en læsning 
af byplanlægningens rhizomatiske karakter, som er underlagt disse 
konstante sammenføjninger. Byplanlægningen skal dog ikke betragtes 
som en assemblage i sig selv, men derimod skal det forstås, at dens 
udvikling og udtryk netop fremkommer igennem disse. Byplanlægningen 
er derfor særlig modtagelig overfor de omgivende påvirkninger, og 
oplevelsen af den som felt vil kunne variere i takt med at udtrykket 
forandres gennem nye sammenføjninger – assemblager (Samson 2012a: 
227).  Assemblager fremstår i denne forstand som en sammenføjning, der 
altid vil være på spil i beskrivelsen af et givent felt, og i tilknytning hertil er 
assemblagen altid kontekstspeci"k (Farías & Bender 2010). Assemblagen 
opstår imidlertid ikke udelukkende på baggrund af kontekstens fysisk-
materielle-komponenter, og fastlåses ej heller til denne på permanent 
basis. Derimod er assemblagen en sammenføjning af kontekstens 
fysisk-materielle- og sociale-praksis-komponenter, som de fremstår i 
en #ygtig og midlertidig sammenhæng (Deleuze & Guattari 1987: 504; 
Farías & Bender 2010; Samson 2012a: 227). Således opstår assemblagen 
som ordnede forskelle, der udspringer mellem, hvad der bliver sagt og 
hvad der bliver gjort (Deleuze & Guattari 1987: 504). Af denne grund kan 
assemblagerne påvirkes og omdannes løbende, men ikke kontrolleres 
og fastlægges, da konteksten altid vil være foranderlig eller i bevægelse 
(Deleuze & Guattari 1987: 493). 
I forhold til nærværende speciale vil konteksten hermed kunne læses 
som byplanlægningens felt, der, med sin rhizomatiske karakter, er evig 
foranderlig. Samtidig vil de fysisk-marielle-komponenter kunne læses 
som de formål, der beskrives i de projekter som kommunerne har angivet 
i spørgeskemaundersøgelsen, mens de sociale-praksis-komponenter vil 
kunne læses som de kreative og kulturelle greb, kommunerne har oplyst. 
Dette skyldes, at de angivne greb vidner om, hvilke komponenter der 
sættes i spil som praksis i den aktuelle byplanlægning – det der bliver 
sagt – mens de overordnede formål for projekterne vidner om en fysisk 
materialisering, hvor komponenterne er blevet italesat og hermed 
implementeret i de pågældende kommuners byplanlægning – det der 
bliver gjort (Deleuze & Guattari 1987: 504). På denne måde indsættes der 
hermed to sæt komponenter for at rumme feltets foranderlighed. 
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Herfra kan det således undersøges, hvordan alle komponenterne 
overlapper hinanden og sammenføjes i forbindelserne som sensitive 
værdier. Derfor vil der i nedenstående tages udgangspunkt i de 
ovennævnte seks forbindelser for at undersøge, hvordan de forskellige 
komponenter virker sammen – mellem formål og greb – for således at 
sammenføjes som assemblager. I forlængelse heraf vil assemblagerne 
udgøre de sensitive værdier, hvor det gennem kommunernes anvendelser 
vil beskrives, hvordan disse varetages i den aktuelle byplanlægning. 
FØRSTE FORBINDELSE - AKTIVERING
Igennem Deleuze og Guattari kan der argumenteres for, at de fysisk-
materielle-komponenter i den første forbindelse tydeliggøres ved, at 
kommunernes formål i projektbeskrivelserne hovedsageligt fokuserer 
på, hvordan der kan skabes rammer for udfoldelse i – og aktivering af 
– byens rum. I forlængelse heraf er det blevet eksempli"ceret, hvordan 
komponenterne leg, sundhed, bevægelse, grønne oaser, events, 
arrangementer, midlertidighed, kreativitet og kultur – der kan betragtes 
som de sociale-praksis-komponenter – forbindes på forskellige måder for 
at kunne forløse dette. Hermed virker de fysisk-materielle-komponenter 
sammen med et udsnit af de sociale-praksis-komponenter i forhold til at 
kunne skabe en overordnet aktivering af både borgere og byrum. Således 
kan der argumenteres for, at der, mellem de fysisk-materielle- og de 
sociale-praksis-komponenter, opstår en assemblage, der bygger, hvordan 
der kan aktiveres både fysiske og sociale rum i byen (Deleuze & Guattari 
1987: 504; Farías & Bender 2010; Samson 2012a: 227). I forlængelse af 
Deleuze og Guattari kan denne assemblage tolkes som et udtryk for en 
reel sensitiv værdi, hvormed det kan siges, at det aktiverende element – 
eller Aktivering – udgør en sensitiv værdi i den aktuelle byplanlægning. 
Derudover kan det siges, at aktivering, som en sensitiv værdi, varetages i 
byplanlægningen på baggrund af en række komponenter, der kan skabe 
plads til forskellige former for udfoldelse i byens rum samt igangsætte 
aktiviteter, som kan forbinde og skabe sammenhæng mellem forskellige 
destinationer i byen. 
ANDEN FORBINDELSE - SAMSKABELSE
I den anden forbindelse fremgår kommunernes projektformål 
hovedsageligt i forhold til at skabe fællesskaber og sammenhæng i 
udviklingen af byen samtidig med, at der fokuseres på, hvordan denne 
udvikling kan drives af borgerne. Ifølge Deleuze og Guattari italesættes 
disse formål hermed som de fysisk-materielle-komponenter, mens kultur, 
borgerinddragelse, borgere som ressource, samskabelse, midlertidighed, 
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Figur 11:
Den første forbindelse, der udgøres af 
komponeterne - leg, sundhed, bevæ-
gelse, grønne oaser, events, arrange-
menter, midlertidighed, kreativitet, kultur 
- danner den sensitive værdi: Aktivering
idégenerering, kunst, kreativitet og mental byomdannelse tydeliggøres 
som de sociale-praksis-komponenter, der forbindes på forskellige måder 
i forhold til at virke sammen med disse. Således virker komponenterne 
sammen på en måde, der kan skabe fællesskab og samlingssteder – 
som i Hjørring Kommune – samt byliv, kvalitet og perspektiver på den 
fremtidige udformning – som i Fredericia, Aalborg, Køge, Roskilde og 
Aarhus Kommune. I denne virkning fremkommer der imidlertid et fælles 
fokus på at skabe byens udvikling gennem et samarbejde mellem borgere, 
planlæggere og kommuner. Hermed kan det drages, at de sociale-praksis- 
og de fysisk-materielle-komponenter sammenføjes omkring netop denne 
form for samskabelse, der således kan siges at udgøre en assemblage 
(Deleuze & Guattari 1987: 504; Farías & Bender 2010; Samson 2012a: 
227). Hermed kan det forklares, at assemblagens fokus – Samskabelse 
– optræder som en sensitiv værdi i den aktuelle byplanlægning, der 
endvidere kan siges at blive varetaget i forhold til, hvordan de forskellige 
komponenter kan iværksætte byens udvikling og fællesskaber gennem et 
samarbejde mellem borgere, kommuner og andre lignende aktører. 
TREDJE FORBINDELSE - BORGERINDDRAGELSE
De fysisk-materielle-komponenter tydeliggøres i tredje forbindelse 
i forhold til at inddrage borgere og arbejde på tværs af forskellige 
aktører, for at sikre inspiration til den fremtidige udvikling af byen. De 
fysisk-materielle-komponenter virker således sammen med de sociale-
praksis-komponenter – borgerinddragelse, ungeinvolvering, tværgående 
samarbejder, workshop, dialog og konkurrence – på en måde, der 
gør borgerne til en del af både udviklings- og tilblivelsesfasen, men 
samtidig også selve etableringen, for at skabe liv i områderne allerede 
inden byggeriet begynder. Dette ses særligt i kommunerne Aalborg, 
Aarhus, Hjørring, Fredericia og Høje Taastrup, hvor der sigtes på 
inddragelse og dialog, mens der i Vejle, Aabenraa, Nordfyns, København 
og Odsherred Kommune i højere grad sigtes mod andre former for 
deltagelse og interaktion. I alle kommunerne fremgår inddragelsen af 
borgere dog som et væsentligt element, hvormed der tydeliggøres en 
sammenføjning af komponenter, der fokuserer på, hvordan borgernes 
ønsker, ideer og meninger kan inddrages som en essentiel del af 
byplanlægningsprojekterne. Hermed kan det forstås, at der opstår en 
assemblage, hvor borgerinddragelsen udgør selve kernen (Deleuze & 
Guattari 1987: 504; Farías & Bender 2010; Samson 2012a: 227). I denne 
sammenhæng kan Borgerinddragelse derfor udledes som en sensitiv 
værdi i den aktuelle byplanlægning, hvor selve varetagelsen skal ses ud  
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Figur 12:
Den anden forbindelse, der udgøres af 
komponeterne - kultur, borgerinddra-
gelse, borgere som ressource, samska-
belse, midlertidighed, idégenerering, 
kunst, kreativitet, mental byomdannelse - 
danner den sensitive værdi: Samskabelse
Figur 13:
Den tredje forbindelse, der udgøres af 
komponeterne - borgerinddragelse, un-
geinvolvering, tværgående samarbejder, 
workshop, dialog, konkurrence - danner 
den sensitive værdi: Borgerinddragelse
fra, hvordan de forskellige komponenter kan skabe plads til, at borgerne 
inddrages som en særlig viden og ressource i udviklingen af byen.
 
FJERDE FORBINDELSE - KUNST
I den fjerde forbindelse tydeliggøres de fysisk-materielle-komponenter 
ved, at kommunernes projektformål hovedsageligt fokuserer på at 
skabe markedsføring og udvikling af de pågældende byer. I forlængelse 
heraf virker kunst, kultur, lyd, lys, udstilling og dialog som de sociale-
praksis-komponenter sammen med de fysisk-materielle på en måde, der 
medvirker til at skabe oplevelser, perspektiver og forskønnelse af byens 
rum. I denne sammenhæng knytter komponenterne dog an på forskellige 
måder, hvilket fremgår i kortlægningen af forbindelserne, hvor Struer og 
Høje Taastrup Kommune hovedsageligt forbinder komponenterne for at 
kunne forskønne og markedsføre byens rum, mens Ballerup og Holbæk 
Kommune derimod sigter efter at skabe interaktion og alternative 
perspektiver på byen. I denne forbindelse kan det imidlertid spores, 
at der i alle projekterne etableres et centralt udgangspunkt omkring 
kunstens rolle og evner. På denne måde skal det forstås, at der opstår 
en assemblage omkring Kunst, der kan læses som en sensitiv værdi 
i den aktuelle byplanlægning (Deleuze & Guattari 1987: 504; Farías & 
Bender 2010; Samson 2012a: 227). Derudover kan det siges, at kunst, 
som en sensitiv værdi, varetages i byplanlægningen i forhold til at kunne 
fremmane forstyrrelser af de traditionelle måder at tænke byen på samt 
skabe udvikling og markedsføring af de pågældende byer, ved at udfordre 
de gængse tilgange og normer.
FEMTE FORBINDELSE - KULTUR
I den femte forbindelse kredser det overordnede formål for kommunerne 
om at udvikle de pågældende byer med udgangspunkt i den iboende kultur. 
På denne måde tydeliggøres de fysisk-materielle-komponenter, mens de 
sociale-praksis-komponenter beskrives som kultur, kulturarv, events, 
tværgående samarbejder, kommunikationsplatforme, borgerinddragelse, 
insta/pod-walks, kreativitet, lys og bevægelse . I forlængelse heraf virker 
de fysisk-materielle- og de sociale-praksis-komponenter sammen på en 
måde, der bevirker en fremtidig udvikling med afsæt i den iboende kultur 
– som det ses i Nyborg og Halsnæs Kommune – men samtidig også, så 
der bidrages til, at den pågældende by fremadrettet kan understøtte 
lokal kultur og kreativitet – som i Roskilde og Varde Kommune. Hermed 
opstår der en virkning mellem komponenterne, der fokuserer på kultur 
som udgangspunktet for byernes udvikling, hvorfor det, ifølge Deleuze
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Figur 14:
Den fjerde forbindelse, der udgøres af 
komponeterne - kunst, kultur, lyd, lys, 
udstilling, dialog - danner den sensitive 
værdi: Kunst
Figur 15:
Den femte forbindelse, der udgøres af 
komponeterne - kultur, kulturarv, events, 
tværgående samarbejder, kommunika-
tionsplatforme, borgerinddragelse, insta/
podwalks, kreativitet, lys, bevægelse - 
danner den sensitive værdi: Kultur
og Guattari, kan forklares, at der opstår en assemblage med afsæt i netop 
dette. På denne måde skal det forstås, at Kultur indskrives som en sensitiv 
værdi i den aktuelle byplanlægning, og at denne værdi varetages i forhold 
til at kunne iscenesætte byens kulturarv og kendetegn, for herudfra at 
skabe et rodfæstet fundament for en fremtidig udvikling af byen. 
SJETTE FORBINDELSE - NATUR
De sociale-praksis-komponenter fremstår i den sjette forbindelse 
som grønne oaser, borgerinddragelse, workshop, idégenerering, leg, 
bevægelse, kulturarv og udviklingsstrategi, mens de fysisk-materielle-
komponenter tydeliggøres ved, at kommunerne hovedsageligt fokuserer 
på at skabe en tiltrækkende og igangsættende e!ekt for de pågældende 
områder. I denne sammenhæng virker de fysisk-materielle- og de sociale-
praksis-komponenter sammen ved at skabe liv, bevægelse og nye ideer 
til den fremadrettede udvikling – som i Randers, Favrskov, Frederikssund 
og Vejle Kommune – samt vækst og udvikling for hele kommunen 
– som i Jammerbugt Kommune. I denne forbindelse sammenføjes 
komponenterne i særlig høj grad om at understøtte en fremtidig udvikling 
af de pågældende områder – en udvikling, der dog betinges af en dyb 
relation til naturen. På denne måde fremgår det i den sjette forbindelse, 
at udviklingen af områderne centreres omkring naturen som afsæt, 
hvorfor det kan forklares, at der opstår en assemblage omkring Natur, der 
således indskrives som en sensitiv værdi i den aktuelle byplanlægning 
(Deleuze & Guattari 1987: 504; Farías & Bender 2010; Samson 2012a: 
227). Derudover kan det siges, at natur, som en sensitiv værdi, varetages 
i byplanlægningen gennem en række komponenter, der medvirker 
til at understøtte liv og bæredygtighed, men samtidig også udgør 
forbindelsesled og herlighedsværdi for byernes fremtidige udvikling. 
OPSAMLING
På baggrund af ovenstående analyse af forbindelserne kan det siges, 
at der opstår seks sensitive værdier – Aktivering, Samskabelse, 
Borgerinddragelse, Kunst, Kultur og Natur – der på hver deres måde 
varetages i den aktuelle byplanlægning ud fra, hvordan de kan bidrage 
til byens udvikling. Denne udvikling lader imidlertid til at understøtte 
nye perspektiver på byplanlægningens praksis, hvor særligt byens 
fællesskaber, borgere, kultur og liv benævnes. I denne sammenhæng 
kan der argumenteres for, at der forekommer en overvejende lighed 
mellem de sensitive værdier, der hovedsageligt baserer sig på at udvikle 
byen socialt og kulturelt. Hermed kan det siges, at de sensitive værdier 
varetages i byplanlægningen i forhold til at kunne udvikle de sociale og 
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Figur 16:
Den sjette forbindelse, der udgøres af 
komponeterne - grønne oaser, borgerind-
dragelse, workshop, idégenerering, leg, 
bevægelse, kulturarv, udviklingsstrategi 
- danner den sensitive værdi: Natur
kulturelle dimensioner i byen, hvilket adskiller sig fra de rationelle værdier, 
der historisk set har understøttet byens fysik og funktionalitet (se side 
10). I tilknytning hertil kan det påpeges, at de sensitive værdier udgør en 
betydelig del af feltet og i høj grad farver den aktuelle byplanlægnings 
udtryk. Dette skyldes, at byplanlægningen, som nævnt, ikke er en 
assemblage i sig selv, men derimod, at dens udtryk fremstår gennem 
disse. Således kan der argumenteres for, at byplanlægningen optræder 
som et tomt fænomen, der først manifesteres, når komponenter forbindes 
og virker sammen. 
Kortlægningen viser dog samtidig, at de sensitive værdier til stadighed 
har en ringe ind#ydelse i kommunernes overordnede planer og strategier. 
I denne sammenhæng kan der således argumenteres for, at de sensitive 
værdier ikke yder den ind#ydelse på byplanlægningen som deres 
potentialer fordrer. I stedet lader de rationelle værdier til at have forrang, 
hvorfor det kan antages, at der foregår nogle mekanismer i forholdet 
mellem værdierne, der bevirker at den ene prioriteres, frem for den 
anden. I denne forbindelse bliver det således interessant at undersøge 
forholdet mellem værdierne for at belyse, hvordan de sensitive værdier 
forankres i den aktuelle byplanlægning. En sådan undersøgelse fordrer 
dog et teoretisk perspektiv, der kan begribe, hvilke mekanismer, 
forholdet undergår, og af denne grund ønsker vi at inddrage Deleuze og 
Guattaris begrebssæt ’det glatte og det stribede’ (Deleuze & Guattari 
1987). Begrebssættet vil således ekspliciteres i det følgende, hvorefter 
det er formålet at analysere, hvordan de sensitive værdier forankres i den 
aktuelle byplanlægning.
ANALYSE AF DE SENSITIVE VÆRDIERS FORANKRING
For at kunne undersøge, hvordan de sensitive værdier forankres i den 
aktuelle byplanlægning ønsker vi at inddrage Deleuze og Guattaris tanker 
omkring ’det glatte og det stribede’ (Deleuze & Guattari 1987). Det glatte 
og det stribede vil således anvendes til at undersøge de mekanismer, 
der er på spil i forholdet mellem værdierne og hermed give et billede af, 
hvordan de sensitive værdier forankres i byplanlægningen. 
Deleuze og Guattaris tanker forstås i denne sammenhæng bedst i 
forbindelse med en rumlig forestilling, hvor det glatte og det stribede 
anses som et samlet rum, der henholdsvis udvides og afgrænses. 
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På denne måde hersker der en form for modsættende relation mellem 
det glatte og det stribede, der beror på en gensidig udveksling og 
frembringelse af hinandens eksistens (Deleuze & Guattari 1987: 474, 494). 
Dette tydeliggøres ved, at det glatte rum fremstår #ydende og således 
uden love, hvilket gør dets absolutte lokalt, da intet er afgrænset eller 
formfuldt. I opposition til dette viser det stribede rums absolutte sig 
netop i formen og det omsluttende som et velafgrænset centrum, vis 
funktion det er at skubbe alt det truende uden for dets grænser (Deleuze 
& Guattari 1987: 494). I denne sammenhæng optræder det glatte rum i 
frembringelsen af det stribede, hvormed det kan forstås, at det glatte 
rums eksistensgrundlag udelukkende træder i kraft på baggrund af dets 
evne til at opretholde og tydeliggøre det stribede rum – eller med andre 
ord: det glatte rum medvirker til at åbne et rum, som det stribede rum 
efterfølgende kan afgrænse. 
Det glatte og det stribede kan dog ikke udelukkende de"neres ud fra disse 
relative skel, da hverken det glatte eller stribede nøjes med henholdsvis 
at udvide eller afgrænse. Derimod er begge rum, som nævnt, gensidigt 
betingede og foldet ind i hinanden på en sådan måde, at de indbyrdes 
skillelinjer sløres (Deleuze & Guattari 1987: 496). Det skal således forstås, 
at intet rum er så optisk og struktureret, at det ikke ligeledes besidder 
a#ejringer af det haptiske og #ydende (Deleuze & Guattari 1987: 496). 
På denne måde sker der i stedet en strati"cering, hvor det glatte bliver 
overført til det stribede, hvorefter det omvendes og overgives til det glatte 
igen. I denne strati"cering foregår der hermed adskillige overgange og 
foldninger, hvorfra det glatte og det stribede kan udfoldes og de"neres 
(Deleuze & Guattari 1987: 474). 
Det er således netop disse overgange og foldninger som vi, i forlængelse 
af ovenstående analyse, ønsker at tage udgangspunkt i, når vi i det 
følgende vil fremanalysere, hvordan de sensitive værdier forankres i 
den aktuelle byplanlægning. I tilknytning hertil forekommer Deleuze og 
Guattaris tanker omkring det glatte og det stribede derfor relevante, da 
det i denne sammenhæng tydeliggøres, at når byplanlægningen fremstår 
rhizomatisk og #ydende, så må der nødvendigvis også forekomme 
mekanismer, der er afgrænsende og organiserende (Deleuze & Guattari 
1987: 474, 494).
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I forlængelse heraf kan der drages en parallel til den forudgående 
kortlægning, hvor de sensitive værdier tilskrives et særdeles højt 
potentiale af langt størstedelen af kommunerne, men samtidig har en 
bemærkelsesværdig lav anvendelse i kommunernes generelle planer 
(se side 28). I denne forbindelse fremgår det, at kommunerne anser 
de sensitive værdier som et særligt potentiale i byplanlægningen – 
hvor de i et deluzeoguattariansk perspektiv tager form som det glatte 
– mens der samtidig forekommer en mekanisme, som afgrænser deres 
ind#ydelse i det reelle byplanlægningsarbejde. I tilknytning hertil kan det 
drages, at de rationelle værdier tager form som det stribede, og dermed 
indskrænker de sensitive værdiers indtog i den aktuelle byplanlægning. 
Dette tydeliggøres eksempelvis i kortlægningen af de seks forbindelser, 
når det fremgår, hvordan komponenterne forbindes på forskellige måder 
i forhold til at forløse et tilsvarende formål. I forlængelse heraf skal det 
forstås, at de sociale-praksis-komponenter sammenføjes i en assemblage 
med de fysisk-materielle-komponenter for udelukkende at virke sammen i 
forhold til, hvad kommunerne har nedsat som det bagvedliggende formål. 
De sensitive værdier lader således ikke til at yde nogen reel ind#ydelse 
på de rationelle værdier, men derimod har de en stor betydning for, at 
disse konstant kan manifestere sig. Dette kan, ud fra Deleuze og Guattari, 
forklares ved, at de sensitive værdier – som det glatte – skubber feltets 
grænser, mens de rationelle – som det stribede – omslutter disse og 
dermed etablerer et rum, som en rationel planlægning kan kontrollere og 
organisere (Deleuze & Guattari 1987: 494). 
Den rationelle planlægning skal således forstås ud fra, at byplanlægningen 
historisk set har understøttet rationelle værdier i samfundet som fysik og 
funktionalitet (se side 10). I denne sammenhæng kan de sensitive værdier 
derfor, som nævnt, siges at have trænge kår, da de, frem for denne fysiske 
materialisering, udgør en immateriel form, hvor de understøtter sociale 
og kulturelle forhold i byen (se side 45). I tilknytning hertil kan de sensitive 
værdier således siges, i højere grad end de rationelle værdier, at appellere 
til borgernes ønsker og behov. Dette skyldes, at de sensitive værdier, som 
beskrevet i det forudgående, centrerer sig omkring byens liv – i forskellige 
afskygninger – frem for dens fysik (se side 45). Således kan det drages, 
at de sensitive værdier optager en særlig interesse, der, som beskrevet 
i kortlægningen, besidder et højt potentiale, men samtidig kan være 
sværere at planlægge, kontrollere og udforme (Deleuze & Guattari 1987: 
493). Af denne grund kan der argumenteres for, at de sensitive værdier 
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forankres i den aktuelle byplanlægning, men at de først træder i kræft, 
når de foldes med de rationelle værdier, da disse er lettere at etablere. 
De sensitive værdier kan hermed siges at blive anvendt som en del af 
byplanlægningen, for at fremmane borgernes interesse og engagement 
samt vigtigst af alt, legitimitet for projekter, der skal udvikle byen.
Dette tydeliggøres i særlig grad i storstilede projekter som Roskilde 
Kommunes Musicon, Køge Kommunes Køge Kyst, Frederikssunds 
Kommunens Vinge og Halsnæs Kommunes Stålsat By, hvorfor der kan 
argumenteres for, at dette lader til at være en generel tendens i den 
aktuelle byplanlægning. I denne sammenhæng kan det dog påpeges, at 
de sensitive værdier forekommer at være nedsat over projekterne i så 
kraftig en grad, at de nærmest bliver strukturerende frem for åbnende 
(Deleuze & Guattari 1987: 494). På denne måde afgrænses der en række 
komponenter til udelukkende at virke sammen i forhold til den sensitive 
værdi, der anvendes i bestræbelserne på at forløse den rationelle 
planlægnings hensigt. Hermed lader de rationelle værdier til at afgrænse 
og strukturere, hvordan komponenterne skal virke sammen som sensitive 
værdier, for i sidste ende at indfri et speci"kt formål. I denne forbindelse 
opstår der en splittelse mellem den aktuelle byplanlægnings udtryk og 
den aktuelle byplanlægnings praksis, hvor det billede, der gennem den 
forudgående kortlægning og analyse er blevet skabt omkring den aktuelle 
byplanlægning som værende præget af sensitive værdier, underkastes 
de rationelle værdiers dominans, når forankringen af disse undersøges. 
Dette eksempli"ceres således ved, at ovenstående kommuner, som 
nævnt, strukturerer deres store udviklingsprojekter omkring én bestemt 
sensitiv værdi. I denne sammenhæng fremgår det, gennem forudgående 
undersøgelse, hvordan der inddrages adskillige komponenter, der 
umiddelbart forbindes under andre værdier, som en del af projekterne, 
hvormed forskellene mellem værdierne udviskes. I forlængelse af Deleuze 
og Guattari kan dette begrundes med, at der foregår en strati"cering af 
den pågældende sensitive værdi, hvilket medvirker til at gøre den til en 
del af den rationelle planlægning (Deleuze & Guattari 1987: 474!). Denne 
strati"cering lader dog ikke udelukkende til at "nde sted i de ovennævnte 
kommuner, men derimod til at være kendetegnende for samtlige sensitive 
værdier, hvor der, som beskrevet, kan spores komponenter, der konstant 
forbindes på kryds og tværs. Hermed kan der argumenteres for, at den 
aktuelle byplanlægning baserer sig på en række sensitive værdier, der 
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lader til engagere borgere og dermed skabe legitimitet for udførelsen af 
en egentlig rationel byplanlægning. Gennem Deleuze og Guattari kan det 
hermed siges, at der opretholdes en rhizomatisk struktur for feltet, der 
med sin store foranderlighed og kompleksitet, foldes med en form for 
formålsbestemt, rationel byplanlægning (Deleuze & Guattari 1987: 496).
På baggrund af ovenstående kan der hermed argumenteres for, at de 
sensitive værdier forankres i byplanlægningen ud fra, hvad Deleuze og 
Guattari vil beskrive som strati"ceringsmekanismer, der forårsager en 
a#ejring af de rationelle værdiers strukturerende natur i de sensitive 
værdier (Deleuze & Guattari 1987: 474). Denne strati"cering burde 
imidlertid være gensidig og således betyde, at også de sensitive værdier 
a#ejres i de rationelle. Dog peger ovenstående undersøgelser af den 
aktuelle byplanlægning på, at de sensitive værdier varetages i forhold 
til at kunne udvikle byen – socialt og kulturelt – men, at de samtidig ikke 
formår at yde ind#ydelse på byplanlægningens praksis, da denne lader 
til at være domineret af de rationelle værdier. Det er således i denne 
sammenhæng, at a#ejringen kan tolkes som værende ensrettet, da de 
sensitive værdiers ind#ydelse begrænses til blot at skabe legitimitet 
for de rationelle værdier. På denne måde undergår forholdet mellem 
værdierne en række mekanismer – strati"ceringer – der udelukkende 
a#ejrer de rationelle værdier i de sensitive. Hermed kan de sensitive 
værdier siges at være forankret i den aktuelle byplanlægning ud fra en 
foldning med de rationelle værdier, hvor de fungerer som et middel til, 
at den rationelle byplanlægning kan manifestere sig i praksis. Af denne 
grund kan der afslutningsvis plæderes for, at der ekspliciteres en hypotese 
om denne foldning, der bygger på, at de rationelle værdier indgår som 
en bestemmende del af de sensitive værdier. Dette a!øder således en 
sløring af de interne grænser, hvormed feltet kan antages at være langt 
mere afgrænset og struktureret end det tidligere har været formodet i 
nærværende speciale. 
AFRUNDING
I nærværende kapitel er det blevet kortlagt, hvilke komponenter, der 
er på spil i den aktuelle byplanlægnings felt. I denne sammenhæng 
sporer vi, at kommunerne, på et overordnet niveau, har implementeret 
de sensitive værdier i deres byplanlægning, hvilket understreges ved, 
at de konstant forbinder komponenterne på kryds og tværs for at indfri 
deres forskellige projektformål. På denne måde tydeliggøres det, at den 
aktuelle byplanlægning nærmere består af et væld af forbindelser, end 
en entydig struktur eller mønster. 
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For at skabe et overblik over dette har vi således eksperimenteret med, 
hvordan kommunerne forbinder de forskellige komponenter. Heraf har vi 
kunne kortlægge seks forbindelser, der, hver især, forbindes for at indfri 
et særligt formål. Kortlægningen af disse seks forbindelser udgør hermed 
vores empiriske grundlag, hvorefter vi, jævnfør specialets metodiske 
hybrid, har inddraget et teoretisk perspektiv til at forklare, hvordan de 
sensitive værdier varetages i den aktuelle byplanlægning. På denne 
baggrund har vi analyseret, hvordan de kortlagte komponenter og de 
formål forbindelserne kredser om – som to sæt komponenter – virker 
sammen. Dette har ført til, at vi har identi"ceret seks – assemblager 
– sensitive værdier, der sammenføjes som: Aktivering, Samskabelse, 
Borgerinddragelse, Kunst, Kultur og Natur. Hermed står det klart, at 
byplanlægningen ikke er en assemblage i sig selv, men derimod udtrykkes 
gennem disse – sensitive værdier – hvormed der kan argumenteres for, at 
de sensitive værdier varetages i byplanlægningen på baggrund af, hvordan 
komponenterne virker sammen i forhold til at bidrage til byens udvikling 
samt understøtte sociale og kulturelle dimensioner i byen. Således 
peger analysen på en aktuel udfordring for byplanlægningens praksis, 
da komponenterne ikke længere kan anvendes selvstændigt, når byen 
skal udvikles. Derimod er man nødsaget til at tænke i forbindelser, da det 
påpeges, at byplanlægningen reelt set først opstår, når komponenterne 
virker sammen. Byplanlægningen kan hermed siges at fordre en åben 
karakter, da det er essentielt at kunne forholde sig til feltets foranderlighed, 
når der skal igangsættes nye udviklingsprojekter. I forlængelse heraf har 
vi derfor undersøgt, hvordan de sensitive værdier forankres for at kunne 
forklare deres forhold til de rationelle værdier. I denne sammenhæng har 
vi inddraget endnu et teoretisk perspektiv, hvorudfra vi argumenterer for, 
at de sensitive værdier forankres i den aktuelle byplanlægning ved at blive 
foldet med de rationelle værdier. Dette skyldes, at de sensitive værdier 
tilskrives et højt potentiale, men har en lav anvendelse i kommunernes 
generelle planer samt, at de rationelle planlægning lader til at strukturere, 
hvordan komponenterne skal virke sammen som sensitive værdier for at 
indfri speci"kke formål og skabe legitimitet for disse. Hermed peger vores 
analyse af de sensitive værdiers forankring på, at byplanlægningen er 
langt mere struktureret end det først har været antaget, hvilket udfordrer 
den åbne karakter, der ellers forskrives som fordelagtig. I forlængelse 
af dette fremmaner vi derfor en hypotese om, at de sensitive værdier 
forankres i den aktuelle byplanlægning som dens umiddelbare udtryk, 
men at dette udtryk samtidig slører, at byplanlægningen lader til at være 
styret af en formålsbestemt og rationel politik. 
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Af denne grund har den følgende del af specialet til formål - med 
udgangspunkt i et igangværende byplanlægningsprojekt - at undersøge, 
om denne hypotese reelt set "nder sted i praksis samt, hvilke potentialer 
og barrierer de sensitive værdier møder i denne sammenhæng. 
KAPITEL 4
analyse af stålsat by
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Denne praksis vil tage udgangspunkt i det igangværende 
byplanlægningsprojekt, Stålsat By, i Frederiksværk, og formålet er 
således at bidrage til den forudgående analyse af, hvordan de sensitive 
værdier forankres i den aktuelle byplanlægning. Det er hermed hensigten 
at teste, i hvilket omfang hypotesen gør sig gældende i praksis, og i 
denne forbindelse "nde nye perspektiver, der kan uddybe og revidere 
hypotesen. Således følges den metodiske hybrids principper, da det 
kontinuerligt søges at danne en vekselvirkning mellem empiri og teori, 
hvorigennem det bestemmende princip for feltet kan "ndes. 
Da Stålsat By er et omfattende og komplekst projekt struktureres den 
følgende analyse, så den følger projektets tilblivelse og udvikling 
kronologisk. Dette skaber dels en overskuelighed for analysen, og 
dels giver det os en mulighed for at observere, hvordan de sensitive 
værdier løbende forankres i projektet på forskellige måder. I forlængelse 
heraf vil analysen opdeles i "re trin: Præ-arkitektkonkurrence, 
Udskrivelse af arkitektkonkurrence, Landskab, Værk og By samt Post-
arkitektkonkurrence. I denne sammenhæng vil der, for at danne et 
nuanceret empirisk fundament for analysen, tages udgangspunkt 
i sekundær empiri som kommunale planlægningsstrategier, 
konkurrencemateriale, arkitekturforslag og jurybedømmelser samt 
primær empiri i form af "re kvalitative ekspertinterviews med centrale 
aktører, der er involveret i projektet. 
Det kvalitative interviews #eksible natur skal således tilegne os en viden, 
der muligvis ikke er etableret i vores bevidsthed eller i de nedskrevne 
kilder (Kvale & Brinkmann 2009: 42). Hermed er det ønsket, at de 
foretagne interviews kan give os en dybere indførsel i de overvejelser, 
mål og re#eksioner, der har været forbundet med planlægningen af 
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Gennem forudgående analyse frembringes der en hypotese om, at de sensitive 
værdier er foldet med de rationelle. Denne foldning foranlediger, at feltet på 
den ene side åbnes, så det fremstår #ydende og foranderligt, mens det på den 
anden side begrænses ved, at kommunerne lader til blot at anvende de sensitive 
værdier som et middel til at indfri et bagvedliggende formål. På denne måde 
veksles værdier ikke med hinanden – som et gunstigt samspil – men derimod 
fremstår de som to adskilte størrelser, hvor de rationelle dominerer, strukturerer 
og ensretter de sensitive værdier til et speci"kt formål. Denne hypotese danner 
således grundlaget for den følgende analyse, hvor det vil efterprøves, hvordan de 
sensitive værdier reelt set forankres i praksis.
Stålsat By. I denne forbindelse er de "re interviews bevidst holdt åbne 
for at sikre en bred gennemgang af byplanlægningsprojektet og de 
overvejelser, som er knyttet dertil. Hermed har det været intentionen, ikke 
at lede informanterne ind i en bestemt teoretisk forståelse af de sensitive 
værdier og deres forankring i byplanlægningen af Frederiksværk. I stedet 
stiller vores interviewguide spørgsmål ud fra #eksible temaer, der således 
danner den overordnede ramme for de "re interviews. Denne semi-
strukturerede tilgang giver os mulighed for at afdække ny viden samt 
inddrage og udforske nye temaer som de opstår i interviewsituationen. 
Denne mulighed for udvikling i empiriindsamlingen er essentiel for det 
kvalitative interview (Bryman 2004: 320), hvor det endvidere er formålet: 
”(…) at indhente og fortolke information om en given problemstilling, 
hos personer der forventes at have en viden om den” (Kristensen 2010: 
284). De "re informanter er således udvalgt på baggrund af deres 
tilknytning og indgående viden om Stålsat By samt den underliggende 
arkitektkonkurrence Stålsatte Byrum. De "re interviews er foretaget med 
henholdsvis: 
?? Halsnæs Kommune: Charlotte Scheel, Byplanlægger 
og Projektleder ved Stålsat By samt tilknyttet 
byplanlægningen af Frederiksværk siden 2004.   
?? Erik Brandt Dam Arkitekter ApS: Erik Brandt Dam, 
Arkitekt MAA og landskabsarkitekt MDL. Erik 
Brandt Dam står, sammen med SLETH Arkitekter, 
bag vinderforslaget af Landskab, Værk og 
By i arkitektkonkurrencen Stålsatte Byrum.  
?? Realdania: Eske Møller, Arkitekt MAA, Projektleder 
ved Stålsat By. Eske Møller har været tilknyttet 
udviklingen af Frederiksværk de seneste 10 år.  
?? Rådgiver/fagjury: Ellen Marie Braae, Professor i 
landskabsarkitekturens teori og metode samt medlem 
af fagjuryen til bedømmelse af arkitektkonkurrencen 
Stålsatte Byrum. Ellen Marie Braae har derudover været 
tilknyttet som rådgiver i udviklingen af Frederiksværk 
de seneste 10 år.   
Det er hermed på denne baggrund, at vores empiriske udgangspunkt for 
den følgende analyse etableres. Således vil vi i det følgende efterprøve 
vores hypotese i praksis, når det analyseres, hvordan de sensitive værdier 
forankres i Stålsat By. 
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PRÆ-ARKITEKTKONKURRENCE
I forudgående analyse blev det fremhævet, at Halsnæs Kommune 
anvender Kultur som en sensitiv værdi i deres byplanlægning af 
Frederiksværk (se side 44). Derfor vil denne sensitive værdi følges i 
nærværende analyse for at undersøge, hvordan den forankres i praksis. 
I denne sammenhæng kan det dog spores, at fokuseringen på kultur 
strækker sig helt tilbage til 2005, hvor Halsnæs Kommune, i samarbejde 
med Industrimuseet Frederiks Værk, påbegyndte en række initiativer 
med afsæt i byens kulturarv for at understøtte bygningsarven og byens 
mange skjulte fortællinger (Scheel 2014: 00:03:20). På denne baggrund 
blev projektet, Stålsat Kulturarv, i 2005 udformet med et ønske om, 
at Frederiksværk skulle blive ”(…) et kulturelt fyrtårn i Nordsjælland” 
(Halsnæs Kommune et al. 2014: 6). Hermed var der et stærkt fokus på, 
hvordan kultur kunne markedsføre Frederiksværk for således at skabe 
mulighed for, at Frederiksværks unikke fabriks- og industrihistorie kunne 
bringe byen på danmarks- og muligvis verdenskortet. 
I denne forbindelse lykkedes det Frederiksværk i 2007 at blive udpeget 
som ét af Danmarks 25 nationale industriminder, og  i 2008-2010 blev 
Halsnæs Kommune  udnævnt som kulturarvskommune af Realdania 
og Kulturstyrelsen. I forlængelse heraf blev Stålsat Kulturarv optaget i 
Realdanias "lantropiske program, Den levende bygningsarv, hvor målet 
var at aktivere den fælles bygningsarv, så den brugsmæssigt kunne følge 
med tidens udvikling og øge borgernes livskvalitet. Realdania plæderer 
i denne forbindelse for, at en levende bygningsarv kan bidrage til at 
fastholde identitet og tilhørsforhold i et moderne samfund, og samtidig 
være med til at skabe smukke og oplevelsesrige rammer for danskernes 
daglige liv (Realdania 2014d). Denne opfattelse bevirker således, at 
Halsnæs Kommune udvider deres syn på kulturens potentialer, da der i 
projektbeskrivelsen fra 2010 efterfølgende skrives:
”I Halsnæs Kommune skal Frederiksværks enestående industrielle 
kulturmiljø fra 1700-tallets militære industrielle kompleks til den 
stadigt aktive stålindustri spille hovedrollen i skabelsen af lokal 
identitet, helhedsorienteret planlægning, bæredygtig turisme 
og oplevelsesøkonomi. Kulturarven skal være en drivkraft og 
en ressource, der bidrager med kvalitet i borgernes liv i hele 
kommunen” (Halsnæs Kommune 2010: 7). 
På denne måde tydeliggøres det, at samarbejdet med Realdania fører 
til et udvidet syn på de potentialer som kultur kan tilføre byen. Dette 
understreges endvidere af Projektleder, Eske Møller, der bekræfter, at 
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Realdanias erfaring i arbejdet med kultur- og bygningsarv har været 
en betydelig del af samarbejdet omkring, hvordan Halsnæs Kommune 
har udformet deres projektbeskrivelse til at indbefatte mere, end blot 
markedsføring af byen (Møller 2014: 00:03:10).  I tilknytning hertil ses 
det således, at kultur, som sensitiv værdi, nu danner det overordnede 
udgangspunkt for udviklingen af byen samt at dette sker med en fælles 
forståelse for, at kultur også kan bidrage med adskillige potentialer i 
forhold til byens daglige liv. 
Dette udvidet fokus på kultur, som katalysator for udviklingen af 
Frederiksværk, fortsætter i 2012, hvor Halsnæs Kommune i samarbejde 
med konsulent"rmaet Hausenberg, med delvis "nansiering af Realdania, 
udarbejder tre foranalyser. Foranalyserne kortlægger Frederiksværks 
fabriks- og industrihistorie, nutidige byliv samt fysiske strukturer, hvormed 
der identi"ceres en række sociale, kulturelle og fysiske udfordringer ved 
byen (Halsnæs Kommune & Hausenberg 2012a, 2012b, 2012c). Dette 
skal kulturen, også fremadrettet, kunne fungere som en løsning på. Dog 
med den ændring, at projektet, Stålsat Kulturarv, skifter navn og form til 
byplanlægningsprojektet: Stålsat By. På denne baggrund formuleres der 
derfor en ny version, der indbefatter et løft af byen generelt, og således 
ikke blot af kulturarven som tidligere: 
”Visionen for Stålsat By, er at Frederiksværks enestående 
industrielle kulturarv kan blive udgangspunktet for udvikling 
og vækst i Frederiksværk. Målet er, at den industrielle arv kan 
bidrage til at løfte den nutidige by og dens aktuelle sociale, 
kulturelle og fysiske udfordringer” (Halsnæs Kommune & 
Realdania 2013: 7).  
I forlængelse heraf tydeliggøres det, at Halsnæs Kommune løbende 
tilskriver anvendelsen af kultur #ere potentialer i byens udvikling og 
planlægning. Således skal kultur skabe grundlaget for etableringen af 
byrum i høj kvalitet, der foruden at svare på nutidens udfordringer og 
ønsker, skal medvirke til at formidle byens fabriks- og industrihistorie, 
og fremme den lokale identitet samt pege på Frederiksværk som en 
levende by i udvikling. Hermed kredser det overordnede formål om, at 
Frederiksværk skal udvikles med udgangspunkt i byens kulturarv, hvor 
kultur således virker som den altoverskyggende værdi i byplanlægningen 
(Halsnæs Kommune & Realdania 2013). 
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I denne sammenhæng kan det dog samtidig siges, at kultur, som en 
overordnet sensitiv værdi, er foldet ind i Stålsat By allerede fra projektets 
begyndelse, og således virker determinerende for planlægningen. Derfor 
kan der argumenteres for, at kultur på den ene side har været med til 
at åbne Halsnæs Kommunes byplanlægningspraksis ved at skabe et 
nyt afsæt for udviklingen af Frederiksværk, mens den samtidig virker 
lukkende, da der er fremkommet en tydelig strati"cering af værdien i 
netop kommunes byplanlægningspraksis. Dette udmærker sig ved, at 
kultur, allerede i den indledende vision fra Stålsat Kulturarv, forbindes 
med skabelsen af lokal identitet, helhedsorienteret planlægning, 
bæredygtig turisme og oplevelsesøkonomi (Halsnæs Kommune 2010). På 
denne måde indoptager Halsnæs Kommune kultur, som en sensitiv værdi, 
og gør den til løftestang for hele planlægningen og udviklingen af byen. 
I forlængelse heraf bliver værdien midlet til at opnå det overordnede 
formål for udviklingen af Frederiksværk, hvormed der kan argumenteres 
for, at byplanlægningens #ydende karakter nedbrydes, da der i stedet 
dannes en fastlåsning af kultur, der besværliggør nye forgreninger og 
forbindelser til andre komponenter eller sensitive værdier (Deleuze & 
Guattari 1987: 494!). I tilknytning hertil kan det således siges, at det 
stærkt strukturerede formål kan have konsekvenser, da planlægningen 
kan stirre sig blindt på, at netop kultur er vejen frem. Hermed kan det 
risikeres, at projektet ender ud i en langsigtet planlægning, der uden at 
have øje for de potentialer, som konstant kan opstå sideløbende, ikke er 
tilsvarende den virkelighed det i sidste ende træder ind i, når arbejdet for 
alvor igangsættes i praksis. 
I forlængelse heraf kan det siges, at tendensen fra forudgående analyse 
af den aktuelle byplanlægning understreges ved, at Halsnæs Kommunes 
planlægningsarbejde strukturerer og ensretter den sensitive værdi – 
kultur – til at forløse et speci"kt formål. Således tydeliggøres det, at 
den sensitive værdi bliver foldet med en række rationelle, da den, ved 
overgangen fra Stålsat Kulturarv til Stålsat By, kommer til at indbefatte 
langt mere end blot en udvikling af byens sociale og kulturelle rammer, 
da den også skal kunne understøtte en fysisk udvikling af byen. På 
denne måde tydeliggøres det hermed, at de rationelle værdier a#ejres 
i de sensitive i projektets overgangsfase, hvor Hausenbergs analyser af 
Frederiksværk bliver en del af den fremadrettede vision. Hermed overgår 
den sensitive værdi fra at være et middel til at forløse et speci"kt formål, 
til i stedet at være formålsbestemmende for, hvordan al byplanlægning 
bør tænkes og udføres i Frederiksværk fremadrettet. 
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UDSKRIVELSE AF ARKITEKTKONKURRENCE
Gennem ovenstående ses der en tydelig strati"cering af både sensitive 
og rationelle værdier ved, at de nu ikke længere adskilles, men derimod 
tænkes som en samlet helhed, der kan skabe udvikling af Frederiksværk, 
når de gensidigt a#ejres i hinanden. Hermed foldes de sensitive og 
rationelle værdier, hvilket bevirker, at byplanlægningen af Frederiksværk 
nu indbefatter en helhedsorienteret udvikling af fysiske, sociale og 
kulturelle forhold i byen. Således inddrages udviklingen af byens fysiske 
rammer nu sideløbende med de markedsførings- og oplevelsesorienterede, 
der var udgangspunktet fra starten. I denne sammenhæng udformer 
Halsnæs Kommune og Realdania derfor en arkitektkonkurrence, der skal 
være en praktisk løsning på, hvordan denne nye vision for Stålsat By kan 
realiseres. Arkitektkonkurrencen døbes: Stålsatte Byrum, hvilket blot 
understreger, at der er sket en forskydning i måden, hvorpå udviklingen 
af Frederiksværk tænkes. 
I forlængelse heraf kan der argumenteres for, at arkitektkonkurrencen 
manifesterer de rationelle værdiers indtog i Stålsat By, da der lægges op 
til, at de fysiske rammer ligeledes skal udvikles som en del af projektet. 
Dette udtrykkes især ved, at de deltagne teams skal udpege en række 
nøglesteder – byrum eller forbindelsesled – som udviklingen af byen skal 
tage form efter. I denne forbindelse ønskes det, at arkitekturforslagne 
dækker rationelle værdier som mobilitet, tra"kal adgang og byrum 
af høj kvalitet, der skal kunne bære udviklingen af Frederiksværk 
(Halsnæs & Realdania 2013: 6). På denne måde kan man betragte 
arkitektkonkurrencen som en stribet karakter, da der forekommer et 
speci"kt formål og nedsættes en ramme for udviklingen af Frederiksværk 
(Deleuze & Guattari 1987: 494). Det stribede ses endvidere i, at der er en 
klar intention med Stålsatte Byrum, som bygger videre på det tidligere 
arbejde med fabriks- og industrihistorien, hvilket udtrykkes i visionen for 
konkurrenceprogrammet:
 
”Det er visionen, at Stålsatte Byrum skal gøre fabriks- og 
industrihistorien i Frederiksværk til det bindeled, som på en gang 
skaber byrum af høj kvalitet, formidler byens historie og er en 
kilde til stolthed” (Halsnæs Kommune & Realdania 2013: 6).
Vejen til at indfri denne vision er ifølge opdragsgiverne gennem 
formidling. I denne forbindelse skal de deltagne teams arbejde med 
kultur og byplanlægning, ved at integrere formidlingen af kulturarven 
i de fysiske løsninger og skabe koblinger mellem det historiske og 
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nutidige Frederiksværk (Halsnæs Kommune & Realdania 2013: 8). Denne 
formidlingsopgave kan dog ikke blot løses med klassiske didaktiske 
metoder: 
”Udstilling, skilte og plancher er nyttige, men vi ønsker at fremme 
en langt mere integreret, sanselig og mangeartet formidling 
af industrikulturen i byens rum. Vi ønsker at fremmane nye 
former for bydesign, som kan bringe kulturarven ind i fremtiden” 
(Halsnæs Kommune & Realdania 2013: 6). 
Der lægges hermed ikke udelukkende op til en fysisk materialisering af 
kulturarven, da der i høj grad også appelleres til en oplevelse for borgerne, 
hvor deres sanselige tilgang til byen skal tilgodeses, hvilket understreges 
yderligere i følgende citat fra konkurrenceprogrammet: 
”Vi drømmer om et oplevelsesrigt Frederiksværk, hvor byens 
historie er en naturlig del af hverdagslivet. Historien skal være 
nærværende og en del af byens dynamiske udvikling. Vi ønsker 
ikke en stivnet museumsby. Mantraet bør være, at man som 
borger eller besøgende i Frederiksværk ikke skal anstrenge 
sig for at kunne tilegne sig byens historie. Det er historien som 
skal gøre sig umage med at være tilstede, der hvor folk færdes 
i byens rum. Ikke (kun) i form af skilte og formidlingsplancher, 
men meget gerne intuitivt, kunstnerisk, auditivt, arkitektonisk 
og sanseligt” (Halsnæs Kommune & Realdania 2013: 6).
I forlængelse af ovenstående citater forekommer der en konstant 
fokusering på, at byens kulturarv, og formidlingen af denne, skal 
være det bærende element i udviklingen af bedre byrum og sanselige 
oplevelser. Denne fokusering kan dog siges, at tydeliggøre en stationær 
og fastlåst forståelse af, hvordan kultur, gennem formidling, kan forløse 
de overordnede ønsker om at udvikle Frederiksværk som helhed. I denne 
sammenhæng fastholdes formidlingen af kulturarven hermed til, hvordan 
borgerne og besøgende kan tilegne sig byens industrihistorie gennem 
kunstneriske, arkitektoniske og sanselige greb. På denne måde tages 
der ikke højde for andre læsninger af kultur, hvilket kan siges at lukke og 
ensrette byplanlægningens muligheder for alternative greb i udviklingen 
af byens liv. 
I tilknytning hertil kan der således argumenteres for, at 
konkurrenceprogrammets udformning – det stribede – bliver 
strukturerende for, hvordan de deltagne teams projektforslag skal 
tænkes, da der ikke umiddelbart lægges op til en #ydende – det glatte 
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– forståelse af, hvordan dette kan udformes i praksis. Af denne grund 
kan der derfor plæderes for, at mulighederne for at udvide forståelsen 
af kultur begrænses, da der i stedet lægges op til en gængs forståelse 
af, hvad det sensitive kan bidrage med i udviklingen af byen. På denne 
måde bliver der umiddelbart lukket ned for den udvikling som Stålsat By 
hidtil har undergået, hvor kultur, som sensitiv værdi, med tiden er blevet 
udvidet, foldet og vekslet med rationelle værdier. Dette bevirker således, 
at den umiddelbare udvikling af projektet bremses, da det i stedet 
fastlåses, hvordan det sensitive og rationelle skal foldes for at kunne 
udvikle Frederiksværk som by. 
LANDSKAB, VÆRK OG BY
På baggrund af ovenstående kan der argumenteres for, at projektforslaget: 
Landskab, Værk og By, lægger sig i forlængelse af denne fastlåste 
forståelse af de sensitive og rationelle værdiers foldning. Dette 
eksempli"ceres ved, at forslaget ligeledes vælger at fokusere på kultur, 
og herunder formidlingen af kulturarven, som den afgørende løftestang 
for udviklingen af Frederiksværk.
”Det er i kulturarven, man "nder kimen til de træk, der 
skal tiltrække borgere, sikre lokal udvikling, støtte lokal 
erhvervsudvikling, tiltrække gæster, turister og give borgerne 
oplevelse af identitet, trivsel, tilhørsforhold og pro"lering” 
(SLETH et al. 2013: 7).
Således tydeliggøres det, at forslaget ligeledes vælger at folde de sensitive 
og rationelle værdier på en måde, hvor kultur skal understøtte byens 
fysiske, sociale og kulturelle udvikling. Denne udvikling skal helt konkret 
tage udgangspunkt i et formidlingsarbejde, hvor en række arkitektoniske 
indgreb skal bidrage til at skabe rum, forløb og sammenhænge i byen. 
Således er det hensigten, at disse indgreb skal virke på to niveauer, hvor 
de for det første vil bearbejde de rumlige tilegnelser af byen, herunder 
nærmere bestemt infrastrukturen, bygværkerne og træerne, mens de for 
det andet vil bearbejde de momenter, der kan understøtte oplevelsen af 
byen gennem belysning, belægning og lignende (SLETH et al. 2014: 14). 
I denne sammenhæng fremkommer der #ere ligheder mellem 
Landskab, Værk og By og konkurrenceprogrammet, der på tilsvarende 
vis efterspørger en formidling af kultur. Dog plæderes der, i 
konkurrenceprogrammet, som nævnt i ovenstående, for en relativ 
endimensionel formidlingsstrategi, hvilket Landskab, Værk og By gør op 
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med, for i stedet at foreslå en "restrenget formidlingsstrategi, hvor kultur 
skal tænkes ind på #ere niveauer for at skabe en form for organisme, der 
kan bidrage til udviklingen af byen (Dam 2014: 00:40:40). Således er det 
tanken, at en fysisk, digital, strategisk og kulturel formidling indgår på lige 
fod i forhold til at skabe den overordnede udvikling af Frederiksværk:”(…) 
fordi den må virke i #ere dimensioner og fungere som værktøjer, der 
fra forskellige perspektiver styrker formidlingen af den industrielle 
kulturarv og udviklingen af byen (...)” (SLETH et al. 2014: 13). På denne 
måde opdeles den ønskede formidling af kultur, så der kan skabes en 
alternativ praksisform til udviklingen af de fysiske, sociale og kulturelle 
forhold i Frederiksværk. Således ønskes kultur formidlet i praksis gennem 
1) En fysisk formidling, der virker gennem arkitektur og strukturer, hvor 
kulturarven eksempelvis skal formidles, gennem en genetablering af 
byens gamle alléer, som skal bidrage til at skabe rum, forbindelsesled og 
forløb i byen. 2) En digital formidling, der virker gennem sociale medier 
og web, hvor borgere og besøgende kan dele deres oplevelser og viden 
om Frederiksværks kulturarv. 3) En kulturel formidling, der virker gennem 
uddannelse, aktiviteter, midlertidighed, events og oplevelser, hvor det 
foreslås at formidlingen af kulturarven kan styrkes gennem en udvikling 
af de eksisterende events, så de, hver for sig, og sammen, styrker 
formidlingen af kulturarven. 4) En strategisk formidling, der virker gennem 
planlægning, borgerinvolvering og nytteaktivering, hvor det foreslås, at 
etableringsprocessen for Stålsatte Byrum påbegyndes med etableringen 
af et laug for borgerinvolvering i sammenhæng med Kobbervalseværkets 
programmering og udvikling (SLETH et al. 2013).
I forlængelse heraf kan der argumenteres for, at mens 
konkurrenceprogrammet fastlåser, hvordan kultur fremadrettet 
skal forstås, så gør projektforslaget, gennem den "restrengede 
formidlingsstrategi, i stedet op med denne forståelse for på ny at tænke 
kultur som #ydende. Hermed muliggør Landskab, Værk og By, at nye 
udviklingspotentialer kan fremkomme, da de udvider forståelsen af 
kultur ved at åbne feltet, og således a#ejre en ny forståelse for udførelsen 
af det sensitive i de rationelle værdier (Deleuze & Guattari 1987: 494). 
På denne måde skal det forstås, at Landskab, Værk og By vender 
konkurrenceprogrammet på hovedet ved, i stedet for, at kun det sensitive 
tænkes rationelt, også at tænke det rationelle sensitivt. Dette bevirker, 
at værdierne gensidigt a#ejres og således bliver sværere at skelne fra 
hinanden, hvorfor der kan argumenteres for, at Landskab, Værk og By 
formår at folde værdierne på en gunstig måde, så de kan virke sammen 
i forhold til at skabe udvikling af Frederiksværk. Rent praktisk forløses 
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dette ved, at det sensitive tænkes som den overordnede ramme for 
projektet, som de "re formidlingsstrategier kan foldes med i forhold til at 
fremme udviklingen. På denne måde tydeliggøres det hermed, hvordan 
værdierne foldes, så de gensidigt kan a#ejres og veksles med hinanden, 
og kontinuerligt frembringe hinandens eksistens (Deleuze & Guattari 
1987: 474, 494).
I denne forbindelse kan der argumenteres for, at der netop i foldningen 
fremkommer adskillige potentialer, hvis denne blot orkestreres korrekt. 
Således kan det siges, at den hypotese, der blev fremskrevet tidligere 
om, at foldningen slørede en bagvedliggende rationel styring af 
byplanlægningen, problematiseres, da det i højere grad er et spørgsmål 
om, hvorvidt denne foldning administreres i praksis, så det gunstige 
samspil mellem værdierne kan opstå. Dette understeges endvidere i 
fagjuryens betænkning, hvor de fremhæver at:
 ”Forslaget udmærker sig ved en stor beherskelse af såvel 
arkitektoniske som processuelle virkemidler, og der er i forhold 
til prioritering og anlægsøkonomi er tilvejebragt et yderst 
operationelt værktøj. Endelig viser forslaget på overbevisende 
måde potentialerne i at integrere fysisk byudvikling med en aktiv 
formidlingsstrategi” (Juryens betænkning 2014: 4). 
På denne baggrund kan der plæderes for, at Landskab, Værk og By, som 
forslag, har formået at give et reelt bud på, hvordan denne foldning kan 
orkestreres i praksis. Netop dette betones endvidere af Rådgiver, Ellen 
Braae, der fremhæver, at Landskab, Værk og By arbejder med det fulde 
potentiale i krydsfeltet mellem kulturprogrammer, udviklingsprocesser 
og det fysiskrumlige, hvor sensitive og rationelle værdier skal virke 
sammen (Braae 2014: 00:19:30). 
”(…) de taler om "re aspekter (formidlingsstrategiens "re 
niveauer red.), som hele tiden løber rundt, og det syntes jeg de 
har taget godt fat i. Jeg syntes styrken ligger i, at det ikke er 
den ene der står og de andre der er appendikser, men de alle 
sammen står og er en integreret del af et hjul, der skal virke 
ind på hinanden – og det er den erkendelse, at det faktisk kan 
lade sig gøre, som jeg syntes er det helt store bidrag til det her 
projekt” (Braae 2014: 00:20:35).
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Det forekommer hermed som værende ganske essentielt for juryens 
bedømmelse af projektet, hvordan de rationelle værdier er blevet foldet 
med de sensitive for at kunne anvendes som løftestang for byens udvikling 
(Juryens Betænkning 2014: 4). I forlængelse heraf tilskriver Ellen Braae 
således foldningen en evne til at kunne samle et fragmenteret felt, når det 
sensitive og rationelle virker sammen, så fortællingen – byplanlægningen 
– strammes op og understøtter tilvejebringelsen af et højt socialt, kulturelt 
og fysisk niveau for byen (Braae 2014: 00:25:15). På denne måde kan der 
tales om en kontinuerlig strati"cering, hvor værdierne a#ejres i hinanden 
og skiftevis udvider og afgrænser feltet, så der på en gang skabes nye 
perspektiver og udvikling samt efterfølgende konkrete redskaber til, 
hvordan disse nye muligheder kan forløses i praksis (Deleuze & Guattari 
1987: 474). 
I denne forbindelse fremhæver Ellen Braae, at det er væsentligt at 
danne en overordnet ramme, da den kan skabe en helhed og synergi for 
byplanlægningens praksis (Braae 2014: 00:28:00!).  I Landskab, Værk og 
By er kultur netop denne ramme, hvorunder både sensitive og rationelle 
værdier virker sammen i forhold til at skabe udvikling af Frederiksværk. 
Ellen Braae ser en sådan ramme som essentiel: 
”(...) fordi det er der synergien kan opstå for, at det ikke bare bliver 
lokale indsatser, som hver i sær kan være værdifulde og give god 
mening, men det der med, at de lige pludselig kan sættes op og 
bidrage til en større helhed […] Det er et rigtig både-og projekt. 
Det materielle og det immaterielle er jo ting på tværs af skalaer 
som skal spille sammen. Så derfor er den der ramme ret vigtig” 
(Braae 2014: 00:28:00). 
Derudover understreger Projektleder, Eske Møller, ligeledes den 
overordnede ramme som essentiel for byplanlægningen af Frederiksværk, 
da den kan give de forskellige tiltag en helhed: 
”Styrken er jo netop, at hvis man har noget immaterielt og noget 
fysisk og noget strategi, og man får det til at smelte sammen til 
en overordnede plan – det er dét, der er kunsten” (Møller 2014: 
00:34:05). 
I denne sammenhæng kan det således drages, at den overordnede 
ramme, der allerede blev etableret i konkurrenceprogrammet, omkring 
kultur, fortsat dominerer, hvordan udviklingen af Frederiksværk bør 
tænkes. Dog med den forskel, at, i stedet for at rammen er fastlåst om, 
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hvilke greb, der skal anvendes, så er rammen #ydende. Dette bevirker, 
at alt bliver tænkt sensitivt, frem for at blive tænkt rationelt. Således 
fremkommer der konstant muligheder for, at byplanlægningen kan udvikle 
sig, da den sensitive ramme – som det glatte – udvider forståelsen for 
byplanlægningen, mens det rationelle – som det stribede – først derefter 
kan afgrænse feltet (Deleuze & Guattari 1987: 474, 494). På denne måde 
er det ganske væsentligt for samspillet mellem de sensitive og rationelle 
værdier, at rammen netop ikke er afgrænset eller fastlåst, men derimod 
#ydende. Denne pointe understreges i relation til Frederiksværk af Ellen 
Braae, der siger følgende om kultur-rammen:
”Kulturarv er en konstruktion. Det er ikke noget der er derude – 
det er noget vi siger, der er derude. Det er en værditilskrivning. 
Den måde som dem, der har vundet det her projekt tænker 
kulturarv, det er en meget bred tolkning, som grundlæggende 
hedder, at alt potentielt er kulturarv. Derfor kan de betragte 
omfartsvejene fra 70’erne i det her perspektiv. Så er spørgsmålet 
så at, hvis det er tilgangen, er der så noget der principielt ligger 
uden for? Nej” (Braae 2014: 00:18:20!). 
I denne forbindelse bliver rationelle tiltag, såsom infrastruktur og 
etablering af andre fysiske strukturer nu tænkt sensitivt, da de kan 
de"neres som kultur. Denne tilgang anvendes således gentagene 
gange i projektforslaget, hvor eksempelvis også træplantningen langs 
Frederiksværks forbindelsesled knyttes til gamle landkort over byen 
(SLETH et al. 2014). Dette bevirker, som tidligere nævnt, at det bliver 
nærmest umuligt at adskille sensitive og rationelle værdier gennem 
Landskab, Værk og By, da projektet formår at binde begge værdisæt til 
samme byplanlægningsmæssige tiltag. Hermed kan der argumenteres 
for, at der forekommer en strati"ceringsmekanisme, hvor sensitive 
og rationelle værdier konstant a#ejres i hinanden (Deleuze & Guattari 
1987: 474). Det er således netop denne strati"cering og vekslen mellem 
værdierne, der udgør det kontinuerlige samspil, som kan skabe den 
ønskede udvikling i Frederiksværk. I denne sammenhæng kan der 
relateres til den pointe, der blev frembragt i den forudgående analyse 
om, at byplanlægningen først opstår i praksis, når komponenter virker 
sammen (se side 46). Således kan det drages, at der, for at denne vekslen 
også kan muliggøres fremadrettet, skal fokuseres på proces, frem for et 
fast determineret mål. 
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Dette understreges endvidere af Arkitekt, Erik Brandt Dam, der fremhæver 
væsentligheden af, at arbejdes med dele, frem for helheder:
”Altså tegner man bare en plan, så er man nærmest dømt til, 
at det ikke vil blive til noget, hvis man ikke giver en anvisning 
på, hvordan har vi en mulighed for at realisere denne her plan. 
Ikke som en helhed, men i led. Så vi arbejder jo ikke med den 
store totalplanlægning, men i virkeligheden inden for et stort 
rammeværk (…)” (Dam 2014: 00:28:20)
Hermed kan der plæderes for, at projektforslaget lægger op til en ny 
forståelse af, hvordan byplanlægningens praksis skal tænkes fremadrettet, 
så netop samspillet mellem de sensitive og rationelle værdier kan bevare 
en #ydende form, hvor der kontinuerligt kan udvikles i byen, frem for, at 
der lukkes ned for, hvordan udviklingen skal foregå på forhånd. I denne 
sammenhæng agiterer Byplanlægger, Charlotte Scheel, ligeledes for, at 
byplanlægningsarbejdet bør overgå til en mere faciliterende rolle, der 
kan understøtte denne processuelle tilgang, så udviklingen kan foregå 
løbende inden for den overordnede ramme (Scheel 2014: 01:05:40). 
Af denne grund kan det drages, at Landskab, Værk og By indeholder en 
åbenhed, da forslaget ikke fremstår som en fast determineret plan for 
Frederiksværks udvikling, men som en åben proces, der udvikles løbende. 
Således nedsætter Landskab, Værk og By den åbne ramme, hvorfra det 
gælder: 
”(...) at Frederiksværk kontinuert skal kunne udvikle sig for at 
vedblive at være et attraktivt sted at bosætte sig eller besøge, at 
leve, uddanne sig, drive forretning. Derfor har projektet ikke et 
sluttet hele som mål” (SLETH et al. 2014: 9). 
Hermed kan det siges, at Landskab, Værk og By både indeholder glatte 
og stribede mekanismer, der på en gang sedimenterer et bestemt formål 
med byplanlægningen, men samtidig også åbner denne ved at tilskynde 
mere åbne processer, hvor resultatet ikke kendes på forhånd. Således 
fremtræder det glatte – sensitive – i frembringelsen af det stribede – 
rationelle – men også omvendt, hvormed der opretholdes et samspil 
mellem værdierne, der ikke bygger på adskilte forståelser, men derimod 
på et samlet hele (Deleuze & Guattari 1987: 474, 494). På denne måde 
bygger byplanlægningen i Landskab, Værk og By på en processuel 
forståelse, hvor en sensitiv rammesætning kan skabe betingelserne for, 
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at et gunstigt samspil mellem værdierne kan opstå og således udvikle 
Frederiksværk fremadrettet – fysisk, socialt og kulturelt.
POST-ARKITEKTKONKURRENCE
Som følge af vinderforslagets, Landskab, Værk og By, tilgang til 
arkitektkonkurrencen kan der siges at være opstået en grundlæggende 
ændring i måden, hvorpå byplanlægningen af Frederiksværk skal 
tænkes. Denne ændring baserer sig på adskillige overgange, hvor 
der ved projektets start udelukkende var fokus på en markedsføring 
af byen gennem kultur til nu, hvor der er tale om et storstilet 
byplanlægningsprojekt, der ikke blot skal udvikle byen kulturelt, men 
også socialt og fysisk. I denne sammenhæng er der ligeledes sket et skifte 
i byplanlægningens tænkning, der, frem for den strukturerende logik, der 
var udgangspunktet for udskrivelsen af arkitektkonkurrencen, udgøres af 
en mere åben og procesorienteret tilgang. På denne måde er der ikke 
længere tale om at udvikle Frederiksværk ud fra en fastlåst plan, men i 
stedet, at byplanlægningen skal være åben over for, at der hele tiden kan 
fremkomme nye ting, der kan påvirke, hvordan der skal arbejdes i praksis. 
Dette arbejde kan dog møde en række udfordringer, hvilket Charlotte 
Scheel understreger: 
”(…) udfordringen ved det er, at vi som planlæggere ikke bare 
sidder med masterplanen og udvikler den én til én. Vi har jo ikke 
fået en masterplan, vi har fået en udviklingsstrategi. Det vil sige, 
at vi skal være skarpe, vi skal være garant for, at alt der bliver 
udviklet og de lokalplaner, der kommer, taler i den her retning. 
Det var da nemmere, hvis man havde lavet en eller anden 
blueprint og bare opførte det – så er vi færdige, når vi har gjort 
det. Vi har givet os selv en kæmpe opgave i, at vi hele tiden skal 
vurdere det – vurdere der er et formidlingsperspektiv. Vurdere, 
at der er en historisk struktur vi lige kan bygge det op med.  De 
vurderinger og det med, vi skal have det ud og arbejde hos en 
masse mennesker vi ikke er herre over. Det er nyt, at vi skal have 
den her mere faciliterende rolle” (Scheel 2014: 00:49:40). 
I denne forbindelse har Halsnæs Kommune gjort op med 
masterplanlægningen, for derimod at arbejde efter en udviklingsstrategi 
som den fremtidige udvikling af byen kan tage udgangspunkt i. I tilknytning 
hertil skal byplanlægningsarbejdet i højere grad have en faciliterende 
funktion, da der nu hersker en forståelse af, at der skal planlægges i 
forløb og processer, frem for at orientere sig mod et fast determineret 
mål. På denne måde kan der argumenteres for, at der er opstået en 
erkendelse af, at foldningen mellem de sensitive og rationelle værdier 
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kan være et gunstigt udgangspunkt for byplanlægningen, da denne, som 
nævnt, lader til først at manifestere sig i praksis, når komponenterne 
virker sammen (se side 46). Således skal det forstås, at der lader til at 
være fremkommet konsensus om, at byplanlægningen af Frederiksværk 
ikke kan sættes i system på forhånd, da arbejdet i praksis er nødt til at 
forholde sig til feltets konstante foranderlighed. Det er hermed i netop 
denne sammenhæng, at en faciliterende funktion ville kunne betragtes 
som et fordelagtigt udgangspunkt for arbejdet fremadrettet, da dette i 
højere grad vil kunne sikre, at værdierne kontinuerligt kan veksles som en 
del af den større helhed om, at kultur skal kunne udvikle Frederiksværk. 
Dette understreges endvidere af Erik Brandt Dam, da han forklarer, 
hvilken rolle de som arkitekter har forsøgt at arbejde ud fra: 
”Det vi gerne vil undgå er at få en by, hvor man får en struktur, 
hvor arkitekten bliver sat i centrum. Arkitekten er vigtig, men det 
er under planen. […] Vi vil gerne have, at arkitekterne er en form 
for kuratorer for, at en større fortælling lykkedes og det vil sige, 
at det handler om en større fortælling og ikke om vores egne 
ambitioner. På den måde ligger der en ambition om at række ud 
over egne rammer og blive en del af et større projekt” (Dam 2014: 
00:53:40).
I forlængelse heraf kan det siges, at der er fremkommet en forståelse for, 
at byplanlægningen i Halsnæs Kommune bør betragtes som en holistisk 
organisme, hvor fysiske, sociale og kulturelle forhold medtænkes, når 
Frederiksværk løbende skal udvikles. Dette tydeliggøres i særlig grad i de 
fremadrettede handlingsplaner for Stålsat By, hvor det nu er intentionen 
at skabe en sammenhængende, selvforklarende og stimulerende by, hvor 
de arkitektoniske indgreb og kulturelle indsatser sammen skal forvandle 
Frederiksværk til en mere sammenhængende by (Halsnæs Kommune et 
al. 2014: 7). Denne tilgang kan imidlertid siges at være overensstemmende 
med den tilgang, der blev fremlagt i konkurrenceprogrammet, hvor der 
ligeledes var fokus på byens fysiske, sociale og kulturelle forhold som 
en helhed. Dog er forskellen, i de fremadrettede handlingsplaner, at der 
nu ikke længere forekommer et ensidigt fokus på, hvordan det sensitive 
kan bidrage til opfyldelsen af et rationelt formål, men derimod, at det 
sensitive og rationelle nu tænkes som sammenhængende størrelser, der, 
gennem den rette orkestrering, kan forløse den processuelle tilgang og 
løbende udvikling, der ønskes. Hermed opfordres der til, at der skabes 
nogle processer og tilblivelser, der kan blive til mellem de det stribedes 
– det rationelle – de"nerede og organiserede praksis, hvor man ikke på 
forhånd kender resultatet. På denne måde er der fremkommet et større 
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fokus på processen hen mod udviklingen af byen, i stedet for et fast 
determineret fokus på formålet og den direkte vej der til.  
AFRUNDING
I indeværende kapitel har vi analyseret, hvordan de sensitive værdier 
forankres i praksis i det aktuelle byplanlægningsprojekt, Stålsat By, 
i Frederiksværk. I denne forbindelse havde vi på forhånd opstillet en 
hypotese, som fremsagde, at rationelle og sensitive værdier optræder 
i foldninger, hvor særligt det rationelle ofte fastlåser det sensitive til et 
bestemt formål. Denne hypotese understreges gennem analysens første 
afsnit, da byplanlægningen af Frederiksværk har haft et relativt ensidigt 
fokus på, hvordan den sensitive værdi, kultur, kan være løftestang for 
hele planlægningen og udviklingen af Frederiksværk, og dermed være 
midlet til at opnå et mere rationelt formål. Således argumenterer vi for, 
at byplanlægningens #ydende karakter nedbrydes, da der dannes en 
fastlåsning af værdien kultur, hvilket besværliggør nye forgreninger og 
relationer til andre forbindelser og sensitive værdier. Dog lægges der, 
i vinderforslaget Landskab, Værk og By, i langt højere grad op til en 
alternativ læsning af kultur. Således vendes den fastlåste forståelse på 
hovedet ved, at det sensitive tænkes rationelt, frem for at det rationelle 
tænkes sensitivt. I denne forbindelse ser vi, at kultur, som en sensitiv værdi, 
foldes, så den ikke længere forekommer som en isoleret værdi, der blot 
skrives ind i byplanlægningen som et ekstra krydderi, men derimod som 
den overordnede ramme. På denne måde opsættes der en sensitiv ramme 
for byplanlægningen af Frederiksværk, hvorigennem al byplanlægning 
fremadrettet kan tænkes. Dette skaber en ny praksis, hvor rammen gøres 
#ydende og således opstår der muligheder for, at byplanlægningen 
konstant kan udvikle sig i takt med samfundets foranderlighed. 
Derudover bevirker den sensitive rammesætning, at både sensitive og 
rationelle værdier bindes til tilsvarende byplanlægningsmæssige tiltag, 
hvormed det bliver sværere at skelne mellem værdierne. I stedet opstår 
der en konstant a#ejring mellem dem, hvilket bevirker, at værdierne 
spiller sammen i forhold til at udvikle Frederiksværk. På denne måde 
problematiseres den opstillede hypotese, da det i stedet frembringes 
som et spørgsmål om, hvordan dette samspil kan administreres i praksis. 
I denne sammenhæng peger vores analyse på, at det vil være fordelagtigt 
for byplanlægningen at overgå til en processuel og faciliterende tilgang, 
hvor man ikke på forhånd kender resultatet, frem for et fast determineret 
fokus. Således peger vores analyse på, at den sensitive rammesætning 
i forlængelse af en processuel tilgang, kan være medvirkende til, at det 
gunstige samspil mellem værdierne kan opstå. På denne baggrund kan 
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vi hermed argumentere for, at de sensitive værdier forankres i Stålsat By 
som en rammesætning, der kan fremvirke en kontinuerlig foldning med 
de rationelle værdier, hvorudfra de gensidigt kan frembringe hinanden 
eksistens og således udvikle byen som en helhed – fysisk, socialt og 
kulturelt. 
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KAPITEL 5
diskussion
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Denne hypotese problematiseres dog gennem analysen af Stålsat By 
i Frederiksværk, hvor vi beskriver, at det ikke er foldningen mellem 
værdierne, der slører det rationelle og derved begrænser de sensitive 
værdiers ind#ydelse. Derimod går foldningen begge veje, hvormed 
det ikke blot er det rationelle, der a#ejres i det sensitive, men også det 
sensitive, der a#ejres i det rationelle. Af denne grund tydeliggøres det, 
at det i højere grad er et spørgsmål om, hvordan denne foldning kan 
administreres i praksis, der lader til at være udslagsgivende for den kritik 
som den aktuelle byplanlægning lider under (se side 12). På denne måde 
drager vi i nærværende speciale, at den aktuelle byplanlægnings praksis 
problematiseres, da vi, på baggrund af vores analyser, kan spore, at de 
sensitive værdiers rolle i byplanlægningen fordrer frembringelsen af nogle 
nye praksisformer, der kan anvendes til at navigere i det foranderlige felt 
og således administrere foldningen mellem de sensitive og rationelle 
værdier. 
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DISKUSSION
Nærværende speciale tager udgangspunkt i en undersøgelse af de 
sensitive værdiers rolle i den aktuelle byplanlægning. Således har det 
været formålet at kunne bidrage til en angivelse af, hvilken rolle de 
sensitive værdier optager i forhold til de rationelles understøtning af 
samfundets fysik og funktionalitet. I denne sammenhæng er det derfor 
blevet undersøgt, hvordan de sensitive værdier varetages i den aktuelle 
byplanlægning, hvilket har ført til identi"ceringen af de seks sensitive 
værdier: Aktivering, Samskabelse, Borgerinddragelse, Kunst, Kultur 
og Natur. Disse værdier rummer, hver især, en række komponenter, 
der virker sammen på baggrund af et overordnet formål, hvormed det 
fremgår, at de sensitive værdier varetages ud fra deres evne til at bidrage 
til byens udvikling samt understøtte sociale og kulturelle forhold i byen. I 
forlængelse heraf er det ligeledes blevet undersøgt, hvordan de sensitive 
værdier forankres i den aktuelle byplanlægning. I denne sammenhæng 
peger specialet på, at dette sker ud fra en foldning med de rationelle 
værdier, hvor de sensitive, gennem understøttelsen af de sociale og 
kulturelle forhold, bidrager til en legitimitet for byplanlægningen som 
helhed. Dog fremvirker denne forankring af de sensitive værdier, samtidig 
en sløring af de rationelle værdiers ind#ydelse på byplanlægningen, da 
der sker en foldning mellem værdierne, hvor kun det rationelle a#ejres 
i det sensitive. Af denne grund er der blevet draget en hypotese om, 
at de sensitive værdier er forankret i den aktuelle byplanlægning som 
dens umiddelbare udtryk, men at dette udtryk samtidig slører, at 
byplanlægningen lader til at være styret af en formålsbestemt rationalitet.
I forlængelse heraf peger specialet på, at denne foldning kan siges at 
udgøre et stort potentiale for byplanlægningen, da der herigennem kan 
opstå en kontinuerlig udvikling af byen – fysisk, socialt og kulturelt. Dette 
skyldes, at værdierne foldes som et samlet hele, frem for at adskilles som 
to separate værdisæt, hvor det ene slører det andet. Således gøres der 
op med tanken om, at den ene værdi har forrang, mens den andet blot er 
et supplement. I stedet fordrer foldningen, at byen kan udvikles som en 
holistisk organisme (se side 70), der – som i Frederiksværk – kan hjælpe 
byen op på et tidssvarende niveau, rent funktionelt, samtidig med, at 
den lokale stolthed, identitet og historie – det sociale og kulturelle – kan 
udvikles for at bringe nyt liv og glæde blandt borgerne (se side 59).
Denne foldning møder dog, som nævnt, samtidig nogle barrierer, da 
administreringen af denne i praksis, kan være vanskelig at håndtere. På 
baggrund af vores analyse af Stålsat By kan der dog argumenteres for, at 
foldningen kan administreres ud fra en rammesætning, hvor værdierne 
ikke er isoleret, men i stedet anses som værende den overordnede 
ramme for projektet. Hermed er det ikke bare en af værdierne, der skal 
kunne fungere som en ramme, men begge, da netop vekslingen mellem 
dem er afgørende for, at det ikke er en af værdierne, der kommer til at 
dominere feltet, men derimod, at de begge kan frembringe hinandens 
eksistens kontinuerligt. I denne sammenhæng muliggøres der således 
en kontinuerlig vekslen mellem værdierne, hvor det sensitive kan tænkes 
rationelt og det rationelle kan tænkes sensitivt. Hermed opstår der en 
synergi mellem værdierne, hvor den gensidige a#ejring vil kunne sikre, 
at de sociale og kulturelle behov opfyldes samtidig med, at rationaliteten 
og den fysiske funktionalitet etableres. Rammesætningen kan hermed 
fordre, at nye potentialer kan fremkomme i byplanlægningen, da der 
opstår en mulighed for, at det sensitive og det rationelle tænkes samtidig. 
I denne sammenhæng kan det drages, at der varsles en ny drejning inden 
for byplanlægningens praksis, hvor rammesætningen vil kunne sikre, at 
foldningen frembringer både sensitive og rationelle værdier løbende. Af 
denne grund argumenterer specialet hermed for det fordelagtige ved 
en praksisform, hvor der arbejdes efter rammesætninger, hvorigennem 
værdierne kan veksles og overgives til hinanden, for at kunne bidrage til 
en holistisk udvikling af byen.
Dog peger vores analyse af de sensitive værdiers forankring i praksis 
samtidig mod, at der forekommer en række barrierer i den aktuelle 
byplanlægning, der begrænser denne rammesætning. Disse barrierer 
er orienteret mod en praksisforståelse, der fastlåser en værdi som den 
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overordnede ramme, men samtidig også, hvordan komponenterne skal 
virke sammen i forhold til denne ramme (se side 62f). Derfor kan der 
argumenteres for, at der bør igangsættes et grundlæggende skifte i 
måden, hvorpå byplanlægningens praksis bør tænkes fremadrettet. 
Dette skifte kan, som i Stålsat By, administreres ved, at byplanlægningen 
overgår fra at være styret af speci"kke helhedsplaner, til i stedet at være 
udviklingsstrategier, der kan anvendes til at håndtere feltets konstante 
foranderlighed for derved at give plads til, at værdierne kontinuerligt kan 
veksles, frem for fastlåses, inden for den pågældende ramme. I denne 
forbindelse kræves der dog en bred forståelse for, at rammen skal være 
åben, så byplanlægningens praksis ikke fokuserer på langsigtede planer 
og strukturer, men derimod lægges ud i nogle processer, hvor man ikke 
på forhånd kender svaret (se side 68). I tilknytning hertil kræves det 
således, at der ikke tænkes på, hvordan komponenterne selvstændigt 
kan understøtte rammen, men derimod, hvordan der kan fremkomme 
nye forbindelser mellem dem, så projektet løbende kan udvides og 
foldningen mellem værdierne opretholdes i forhold til at skabe en 
holistisk udvikling af byen. Dette opsætter dog blot yderligere barrierer 
for byplanlægningens praksis, da der ikke forekommer nogen angivelse 
af, hvordan komponenterne bør eller kan forbindes. 
I forlængelse heraf peger specialets undersøgelser således på, at 
byplanlæggerens rolle bør tilegne sig en faciliterende karakter, der 
kan understøtte disse processer, hvor der arbejdes med, hvordan 
komponenterne kan forbindes og virke sammen i forhold til at skabe 
udvikling af byen. I denne sammenhæng er det, som nævnt, essentielt, at 
processerne holdes åbne, så feltets foranderlighed løbende kan påvirke 
og modne byplanlægningens praksis. Hermed kan der argumenteres for, 
at der i højere grad kan realiseres projekter, der stemmer overens med 
den kontekst de skal indgå i. Byplanlægningen må således aldrig slutte. 
I stedet skal byplanlægningen forstås ud fra den pointe, der påpeger, at 
den først opstår, når komponenterne virker sammen i praksis (se side 46). 
I denne sammenhæng er det dog væsentligt at forstå, at komponenterne 
godt kan designes i forhold til at indfri en speci"k ramme eller formål, 
men at måden de virker sammen, grundet feltets foranderlighed, ikke 
nødvendigvis kan kontrolleres på sigt.
I forlængelse heraf rejses der således et afgørende spørgsmål om, 
hvorvidt der reelt set kan planlægges, når der fremadrettet skal 
arbejdes med udviklingen af byen. I denne sammenhæng argumenterer 
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nærværende speciale for, at der kræves et nyt tankesæt, der kan tænke 
byplanlægningen som en holistisk organisme, hvor det sensitive og 
rationelle ikke står på hver sin side, men i stedet foldes som en helhed, 
hvor fysiske, sociale og kulturelle forhold kan udvikles sideløbende. 
Dette tankesæt fordrer, at de langsigtede og detaljerede planer overgår 
til en processuel og faciliterede tilgang, hvor det eneste fastsatte er 
byplanlægningens overordnede ramme. Denne ramme må imidlertid ikke 
lukke for, hvordan komponenter kan forbindes, men i stedet holdes åben, 
så foranderligheden konstant kan in#uere på forbindelserne. Den åbne 
rammesætning vil således skabe plads til, at de sensitive og rationelle 
værdier skiftevis vil kunne være rammesættende, hvormed det gunstige 
samspil mellem værdierne vil kunne opstå, da de hermed foldes, frem for 
adskilles, med hinanden.  
På denne baggrund argumenterer nærværende speciale for, at 
byplanlægningens praksis bør overgå til en form, hvor der arbejdes ud 
fra både procesorienterede og rammesættende forståelser for, hvordan 
komponenterne kan virke sammen. Specialet fremsætter denne form 
under navnet ’Relationel-kollage’ (se "gur 17), der således skal forstås 
som et bud på, hvordan byplanlægningens praksis fremadrettet kan 
tænkes. Formen bygger på specialets videnskabsteoretiske afsæt 
og undersøgelser, hvor en rhizomatisk forståelse har frembragt en 
kortlægning af feltets mange komponenter og konstante forbindelser 
på kryds og tværs. Disse komponenter kan således tolkes som en 
hvirvelvind, der, i formen, cirkulerer i en sløjfe, hvor de kontinuerligt 
veksles mellem sensitive og rationelle værdier. På midten af denne sløjfe 
mødes værdierne, og det er i netop dette rum, at specialet argumenter 
for, at der kan indsættes en ramme for den praksis, der ønskes udøvet. 
På denne måde vil rammesætningen konstant veksles mellem sensitive 
og rationelle værdier, og således være åben over for, at værdierne 
kontinuerligt a#ejres i hinanden, så forståelsen for den udvikling, der 
ønskes, kan udvides løbende. 
I forlængelse heraf opfordrer specialet endvidere til, at byplanlægningens 
praksis bør basere sig på en tværfaglig viden, da formen netop fordrer 
en evne til at folde klassiske humanistiske værdier – som de sensitive 
– med samfundsvidenskabelige værdier – som de rationelle. Således 
kan der, ud fra denne tværfaglige viden, skabes et fundament for, at 
byplanlæggerens faciliterende rolle kan udføre en række eksperimenter 
med, hvordan komponenterne kan forbindes i praksis. Det er hermed 
i denne sammenhæng, at formen får sit navn, da der således vil kunne 
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Figur 17:
Relationel-kollage: Specialets bud på en 
form, der kan anvendes som tankesæt for 
byplanlægningens praksis. De sensitive 
og rationelle værdier veksles i en kontinu-
erlig sløjfe, mens komponenterne hvivler 
rundt i en rhizomatisk struktur
rationelle værdier sensitive værdier
komponenter
frembringes små kollager, der vil have et relationelt forhold mellem de 
sensitive og rationelle værdier. Specialet argumenterer af denne grund 
for, at formen kan anvendes som en tankegang for, hvordan der kan 
navigeres i det foranderlige felt, så det gunstige samspil mellem værdierne 
kan opstå, men samtidig også et kontinuerligt samspil, der ikke slutter. I 
stedet tilbyder formen en rhizomatisk planlægningstanke, hvor værdierne 
konstant videregiver nye perspektiver til udviklingen af byen, der således 
sikrer, at der ud fra en overordnet ramme ikke fastlåses en forståelse for, 
hvordan byplanlægningen skal administreres, men derimod åbner for, at 
feltet løbende vil kunne udvide sig som følge af dets foranderlighed og 
den kontekst det skal indgå i. 
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KAPITEL 6
konklusion
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I specialet identi"cerer vi således, at de sensitive værdier optager en 
rolle, hvor de understøtter sociale og kulturelle forhold i byen, mens de 
rationelle understøtter de fysiske forhold. På denne måde sporer specialet 
en bevægelse væk fra tankegangen om, at rationelle og sensitive værdier 
er to modsatrettede størrelser. Derimod beskriver specialet, at den 
aktuelle byplanlægning udgøres af en foldning mellem sensitive og 
rationelle værdier i udviklingen af den gode by. I denne sammenhæng 
sporer specialet, at de to værdier konstant foldes og a#ejres i hinanden, 
hvilket åbner for nye perspektiver i forhold til, hvordan byplanlægningens 
praksis kan udformes. Dette skyldes, at det nye sammenfoldede fokus 
bidrager til en holistisk tænkning af byplanlægningen, hvor ikke blot 
den fysiske planlægning understøttes, men ligeledes de sociale og 
kulturelle forhold i byen. I denne forbindelse identi"cerer specialet en ny 
praksisform, som ikke blot nedtoner de sensitive værdiers potentialer til 
at være et anvendeligt supplement, der kan sikre borgernes legitimitet 
i en ellers rationel og formålsbestemt styring af byplanlægningen. 
Derimod beskrives der en ny praksis i feltet, der betoner selve processen 
og den overordnede ramme, frem for langsigtede og detaljerede planer. 
Specialet argumenterer i denne forbindelse for, at planer med fordel kan 
erstattes med udviklingsstrategier, når der fremadrettet skal navigeres 
i feltet. Denne form for navigation kræver imidlertid, at der etableres 
et nyt tankesæt inden for feltet, der kan rumme byplanlægningen som 
en holistisk organisme og, gennem en processuel tilgang, facilitere, at 
værdierne skiftevis sætter rammen for byplanlægningen. 
Dette nye tankesæt kan imidlertid siges at have #ere ligheder med de 
strategiske byplanlægningsprojekter, der nævnes i Indledningen, hvor 
der ligeledes arbejdes med en holistisk byplanlægning, der tænker det 
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I specialet har vi undersøgt de sensitive værdiers rolle i den aktuelle 
byplanlægning for at give et billede af, hvordan det gunstige samspil 
mellem de sensitive og rationelle værdier kan opstå. Derudover har 
vi undersøgt, hvordan der kan navigeres i feltet samt, hvordan vores 
faglighed kan bidrage til en fremtidig udvikling og planlægning af det 
urbane felt. Gennem specialet har det således været intensionen at 
indfange den empiriske virkelighed for derigennem at frembringe, hvilke 
mekanismer, der gør sig gældende i byplanlægningens felt. Jævnfør 
specialets metodiske hybrid har vi således anvendt empiri til at pege mod 
teoretiske perspektiver, hvilket har muliggjort at teoretisere empirien og 
dermed re#ektere over netop de mekanismer, der udspiller sig inden for 
feltet. 
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fysiske samtidig med det sociale og kulturelle. Således skal det forstås, at 
værdierne i den strategiske byplanlægning er tilstede samtidig, men at de 
ikke tænkes sammen som en foranderlig organisme. Derimod tænkes de 
som parallelle spor, hvor de ikke in#uerer på hinanden, men blot fungerer 
som selvstændige midler til at opretholde legitimitet og udvikling (se "gur 
18). Dette kan eksempelvis illustreres ved Metroselskabet og Carlsberg 
Byen, hvor sensitive værdier anvendes for løbende at opbygge et godt 
forhold til borgerne og derved skabe interaktion, liv og aktivitet frem 
mod det færdige byggeri. I begge projekter faciliteres både sensitive og 
rationelle værdier således processuelt, men de tilbydes ikke muligheden 
for at virke sammen, eller, vigtigst af alt, at indvirke på det endelige byggeri, 
da der allerede foreligger færdige planer for områdernes udformning. 
På denne måde skal det forstås, at den strategiske byplanlægning 
tilsyneladende ikke tager højde for, hvordan komponenter og værdier 
kan virke sammen i praksis og således forme byggeriet løbende, men 
derimod arbejdes der efter fastlåste opfattelser, hvor de, gennem den 
processuelle og faciliterende tilgang, blot anvendes som midler til at 
indfri et bagvedliggende formål. På denne måde fungerer værdierne 
selvstændigt, hvormed der ikke tages højde for, hvordan de kan virke 
sammen. Dette kan således resultere i, at der opbygges forståelser og 
behov, der ikke kan indfries, når byggeriet er færdigt. 
Det er således ud fra disse betragtninger, at vi fremsætter formen 
Relationel-kollage (se "gur 19), der adskiller sig som en ny måde at 
tænke byplanlægningen på, da den netop forsøger at indfange, at 
byplanlægningen først opstår, når komponenterne virker sammen i 
praksis. Derudover tager formen højde for at skabe et rum, hvorudfra 
det gunstige samspil mellem værdierne kan opstå og administreres. På 
denne måde er det ønsket at skabe et alternativ til byplanlægningens 
praksis, der i højere grad fokuserer på at veksle værdierne og således 
modne byplanlægningen med tiden. Det gunstige samspil tilbydes 
hermed muligheden for at træde i kraft, når værdierne gensidigt a#ejres 
i hinanden og udvider forståelsen for byplanlægningen løbende. I denne 
sammenhæng skal den relationelle-kollage dog ikke ses som et konkret 
værktøj, men nærmere som en tankegang eller "loso", der kan anvendes 
til at skabe det gunstige samspil, og herudfra en navigation for feltet. 
For at kunne navigere ud fra denne relationelle-kollage opfordrer 
specialet dog samtidig til, at byplanlægningens praksis bør optage en 
tværfaglighed, der kan overskride de traditionelle faggrænser mellem 
de samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. På denne måde ser 
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Figur 19:
Relationel-kollage: Specialets bud på en 
form, der kan imødekomme, at værdierne 
veksles i en kontinuerlig sløjfe, så der kan 
opstå et gunstigt samspil mellem dem
rationelle værdier sensitive værdier
komponenter
Figur 18:
Strategisk byplanlægning: Specialets bud på 
en form, der kan illustrere den strategiske 
byplanlægning. Her cirkulerer de sensitive 
og rationelle værdier selvstændgt i paralelle 
cirkler og mødes derfor ikke, så der kan 
veksles mellem værdierne
rationelle værdier sensitive værdier
komponenter
specialet en mulighed for at gøre op med den polariserende enten eller 
tanke, for i stedet at samle det fragmenterede felt og derved muliggøre 
en holistisk organisme, hvor det sensitive og rationelle virker sammen i 
forhold til at udvikle fysiske, sociale og kulturelle forhold i byen – uden 
adskillelse mellem værdierne og deres fagligheder. 
I forlængelse heraf perspektiverer vi afslutningsvis de ovenstående 
konklusioner til den akademiske pro"l vi har tilegnet os gennem vores 
studier på Roskilde Universitet, hvor tværfaglighed og problemorienteret 
projektarbejde udgør en hjørnesten i forhold til videnskabelig nytænkning 
og innovation. Dette lader ligeledes til at gøre sig gældende for den 
aktuelle byplanlægning, hvor der, gennem vores relationelle-kollage, 
samtidig fremskrives en betingelse om at kunne opsætte en ramme, 
hvorudfra byplanlægningen kan praktiseres. Dette perspektiv kan således 
parres med vores kompetencer i forhold til at forene rammer med indhold, 
sammensætte fag på tværs samt arbejde med aktuelle kompleksiteter, 
problemstillinger og udfordringer. Af denne grund konkluderer specialet, 
at den tværfaglige pro"l vi har tilegnet os gennem vores studier – 
Performance-design, Virksomhedsstudier og Kommunikation – kan være 
særdeles brugbar i forhold til en fremadrettet navigation i feltet. En 
navigation, der dog vigtigst af alt, bør tage udgangspunkt i, at intet er 
fast, men derimod, evigt foranderligt og bør udvikles kontinuerligt.
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